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I th ink  th a t  I shall never  see 
A  poem lovely as a tree.
A  tree  w hose h u n g ry  m o u th  is p ressed  
A ga ins t  the e a r th ’s sweet flowing b reas t  
A  tree  th a t  looks to G od all day,
A n d  lif ts  h e r  leafy  a rm s  to p ra y ;
A  tree th a t  m ay  in su m m er  w ea r  
A  nes t of  rob ins in h e r  h a i r ;
Upon w hose bosom snow  has  l a i n ;
W h o  in tim ate ly  lives with  rain.
Poem s a re  m ade  by fools like me,
Put only G od can m ake  a tree.
— J oyce  K i l m e r .
(ZopyAigfvt
by the
Student Rody. oft 
O s liw e t Y to ty a A e n e , Q o lte x y e ,
R O N  API.) C. B I S H O P  
Ed i tor - in - Chi c f
H A R O L D  L. F R Y E  
Bus iness  M a n a g e r  .
1). J. s t r i c k l e r
F acu l t y  A d v i s o r
S tu d en ts  P re se n t
0£iuet YlatycUiene, Qoiteqa
th ro u g h  the  pages of 
the  X X I X  E d it ion  
of  the
J j i e z b
’T w a s  by pleasan t trees
T h a t  God had  m ade
T h a t  H e  beautified His E den ,
Y e t  H e  one res tr ic t ion  laid,
F ru i t  f ro m  off th a t  cen ter  tree 
W o u ld  m ake th a t  beau ty  fade,
A n d  so it did.
’T w a s  by a rugged, cruel tree 
U np leasan t  to behold 
W h e r e  beau ty  w as to be restored  
Its fo rm e r  place to hold.
’T w a s  to a tree  they  nailed o u r  Chris t  
T o  redeem  us fo r  H is  fold 
A n d  so H e does.
’T is thus, beneath  the trees of ( )livet 
T h a t  we ca r ry  on o u r  h ea r t  
Joys and  cares the seasons ’ro u n d  
As we s tr ive  to learn  the a r t  
( )f a beau tifu l  life an d  a full one too 
W i th  H is  v ic tory  for  o u r  part.
A n d  so we do.
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O & c L ic a tL o n
2)a. iPJtepAen. W Aite
Because you have helped to g ra f t  m ore  securely  the 
b ranches  o f  the  lives o f  the  s tuden ts  o f  O livet into the 
Vine, Chris t  J e s u s ; ta u g h t  us in all of ou r  activities to 
rem em ber  God the H u sb a n d m a n ,  and  caused us to 
yield m ore  willingly to the p ru n in g  of the H o ly  Spirit,  
we dedicate  this vo lum e to you.

A 'p p k e x d ja l io Y i
S)a . Aicmqo £ . ‘PxtAAott
F o r  yo u r  patient ,  C hris t l ike  fa i th fu lness  to  the s tu ­
dents  of O livet d u r in g  these recen t try in g  years ,  and  
for  the  privilege of  p a r ta k in g  of  the f ru i ts  o f  the Spiri t  
ab u n d a n t  in y o u r  life, w e  wish to express  o u r  app rec i­
ation.
P.y wav of a tree-l lanked a v e m g  vvc approach  the 
I )onn ito ry ,  which is presided over by our able Deans. 
H ere  life is intense with ever new situations.
Adm iniii'iatU fri Buitding-
W e  find the  A d m in is tra t io n  B uild ing  in the  sa fe -k eep ­
ing of  these  se lf-respec ting  trees. F e rv e n t  class room s 
and  colored office carpets  accentua te  o u r  m em ory .
of a ton ]>i1!nret 1 ])ortico sert'iidN inviting us into llic 
com pan ionsh ip  of  W isdom .
JJhjeA.t Adm.uiUtkate.
“ I ’ll have to  re fe r  this to the  A d m in is t ra t io n ”— this very  com m onplace  phrase ,  
like m any  com m on phrases ,  is qu ite  m eaningless. I he am biguous  adm in is t ra t ion  
is not an o rganization  hut a g ro u p  of a d m in is t ra to rs  each w ith  his ow n task  and  
responsibility. E ach  of these is responsible  only to the  P re s id en t  of the College.
T h e i r  com posite  ju r isd ic t ion  covers a lm ost  all fields of school polity. S tu d en t  
d i rec t ion—social, scholastic, an d  sp ir i tu a l ;  college public re la t io n s ;  cu r r icu lum  
m ak ing  an d  educational s ta n d a rd iz in g ;  reg is tra t ion  and  financial a f fa ir s ;  these, in 
part,  consti tu te  the w ork  of this augus t  body.
L e f t  to  r ig h t :  P ro fe s s o r  L in fo rd  A. M a rq u a r t ,  R e g is t r a r ;  P ro f e s s o r  R ona ld  
1). Jones, D ean  of M e n ;  M iss M ild red  Durigg, D ean  of W o m e n ;  Dr. L a u re n c e  If. 
H ow e,  V ic e -P re s id e n t ;  P ro fe s s o r  Carl S. M cClain, D ean  of E d u c a t io n ;  P ro fe s s o r  
J. F . Leist,  T re a s u re r .
L A U R E N C E  II. IK A \ E, M.D., J).D.
I I ce  Pres iden t  
P ro fe s s o r  o f  T heo logy  and  Speech 
Scholarly  and  In sp ir in g
faculty
C A R L  S. M c C L A IN ,  ALA.
Dean o f  College  
P ro fe s s o r  o f  Eng lish  
A ggress ive  an d  F e rv en t
L I N h O k U  A. M A R Q U A R T ,  ALA.
Regis t rar  
P ro fe s s o r  of  H is to ry
N eed lew it ted  an d  Capable
J. h'. LE I  S T .  ALA.
/ reasurer  
P ro fesso r  o f  Kihle and  Sociology 
U n d ers ta n d in g  and H urr ied
faculty
T. S. G R E E R ,  A .B .
j ro fe sso r  o f  H is to ry  
R ugged  an d  F r ie n d ly
S T E P H E N  S. W H I T E ,  P h .D . 
P ro fe s s o r  of  P h i losophy  an d  Psychology
E a rn e s t  an d  T h o u g h tfu l
C L I N T O N  J.  B U S  H E Y ,  ALA. 
P ro fe s s o r  o f  Zoology
In teres ted  an d  Conscientious
- f S S r
i d
H A R O L D  D ’A R C Y ,  M.S. 
I’ro fe sso r  o f  C hem is try  
Cooperative and  P o p u la r
faculty.
a  j .  s t r i c k r I r , m .s .
P ro fe s s o r  fit Rotany  and  Ggnetics 
S pon taneous  and  E n co u rag in g
D A V I D  R I C E ,  M.A. 
P ro fe s s o r  of M athem atic s  
In d u s tr io u s  and  H elp fu l
R U T H  E E S S ,  M.A.
P ro fe s s o r  o f  G reek  and  G erm an  
G racious and  S incere
G R A C E  M c C U U / H J G I l ,  M.A 
P ro fesso r  of English
I n assum ing  and Cheery
Q acutty
R O N A L D  D. J O N E S ,  A.B.
Dean  o f  M e n  
D irec to r  of Physica l E d u ca t io n  
A th le tic  and  Affable
M I L D R E D  E. D U R IG G ,  A .B . 
Dean  o f  W o m e n
Refined and  E nerge t ic
L E O N A R D  G O O D W I N .  AHA. 
P ro fe s s o r  of  F re n c h  
( ( )n leave of  ab sen c e )
G enerous  and  A m bitious
M A R K  ) . \  DAY J US( )N. M.A. 
P ro fe s s o r  o f  F re n ch  
Poised  and  Talen ted
P A U L I N E  H O W E ,  A.B.
In s t ru c to r  in Speech
W in so m e  an d  W a r m -h e a r te d
R U T H  E.
In s t ru c to r
Definite
O x v c u lt y .
G I L L E Y ,  M .A. 
in H is to ry  
an d  System atic
.
W A L T E R  3 .  M ( ) R R I S
In s tru c to r  in Bible
Lorccful and  Impressive
G E R A L D  G R E E N L E E ,  B.Mus.
In s truc to r  in Voice 
Genial and Deliberate
R U T H  B l  M P ,  A.B.
In s t ru c to r  in Eng lish  an d  L a t in  
L oyal and  K een -m inded
faculty
W A L T E R  B. L A R S E N ,  B .M us.
Direc tor  o f  M us i c  
P ro f e s s o r  o f  T h e o ry  and  C horal M usic 
A b so rb ed  an d  C rea tive
N A O M I  B. L A R S E N ,  M us.M . 
.. issociatc Director  o f  M u s i c
P ro fe s s o r  o f  Voice and  P ian o
B usy  and  Gentle
„  1 
• \  *  1
G E R A L D I N E  H A T T O N ,  B .M us. 
In s t ru c to r  in P ian o  and  T h e o ry  
A d ep t  and  Sm iling
J A C K S O N  IR O S S M A N , B.M us. 
in s t ru c to r  in P iano  and  T h e o ry  
Responsive an d  G oo d -n a tu red
R A Y  II. M O O R E ,  I J. M us. 
In s truc to r  in Voice and  Band 
F un -lov ing  and  Courteous
V a c u i t y .
D A L E  M O O R E ,  A .B .
In s truc to r  in P sychology  and  M anua l  
C onservative  and  P ers is ten t
D O R O T H Y  B U S S  
I n s t ru c to r  in Violin
Effic ient and  R espec tfu l
K E I T H  S T . J O H N ,  A.B. 
In s t ru c to r  in Science 
( )riginal and  Versatile
M A R E A  R E T  M A E  W O O D  R U L E  
B.Mus.
A ssis tan t  in T h eo ry
D isc rim inat ing  and D ram atic
L O I S  C A R P E N T E R  
A ssis tan t  in P iano  
\  ivacious and  A th le tic
faculty
P E R N  IC E  A E B E A  
A ss is tan t  in P iano  
Crea tive  and  Tai lo red
J E A N N E  O L S O N  
A ss is tan t  in Cello
A cco m m o d a tin g  and  also T a i lo red
E I L E E N  G R E E N L E E
\s s i s la n t  in P ian o  
Reserved and  .Modest
R o a l d  a f t  jA u A te e A ,
* * * *
O F F I C E R S  O F  T H E  B O A R D
Chairman:  D r . E d w i n  B uricf
Vice -Chai rman:  D r . C. A. G i b s o n
Secre tary :  E. O . C h a r Fa n T
■ Treasurer :  J .  F .  E kist
Rev. Jesse  T o w n s  D r.  E. G. M it ten
Rev. C. T .  Corbe t t  Rev. C. C. Chatfield
Rev. H .  C. P o w e rs  Rev. F re d  I).  W r ig h t
D r.  J. W .  M o n tg o m ery  Rev. C. W .  H e n d e rso n
D r. T . W . W il l ingham  Rev. C. P. R oberts
D r.  R. V. S ta r r  Rev. J. B. M iller
Rev. W .  S. P u r in to n  Rev. H .  W . Cornelius
Rev. G. H .  H a r m o n  Rev. A. O. S h e a re r
Rev. J. Y. Jones  Rev. R. D. W o o d
Rev. K. S. W h i te  Rev. H .  S. G alloway
Rev. J. T . M y ers  Rev. A. H . P e r ry
Rev. P au l  C olem an Rev. F loyd  Gale
Rev. E. B. B yron  Rev. C. A. G eeding
Dr. W . G. H eslop  Rev. J .  I. M oore
Dr. S. I). K elley  Rev. C. W . P e r ry
Rev. C. E. B rad ley  Rev. W . R. Gilley
Rev. G. E. G allup  Rev. M. R. F itch
Rev. II. W .  T h o m a s  Rev. IE  C. E itle
Rev. A. C. M o rg a n  Rev. IE B. A n th o n y
Rev. Lyle E ck ley  Rev. W . E. A lbea
Rev. E v ere t t  A tk in so n  Rev. E . E. Z achary
Rev. E . K. H a rd y  Dr. II .  W .  J e r r e t t
Dr. G ro v e r  V an  Duvn M r. E lm e r  Jo h n so n
Rev. M. J .  Jones Rev. H a r ry  C a r te r
W e a re  g ra te fu l  for this body of Spirit-fil led men who give g rac iously  of a d ­
v isory counsel to us, and in tercessor)  se iv ice for us, thereby effecting the m a in te ­
nance of a C hris t ian  college.
XAe. Qotle.q.e, G&uAcA
T h e  college church  plays a large part in the life of every  s tuden t  in Olivet, 
and  it has  done so especially this y ea r  u n d e r  the leadersh ip  of  Rev. an d  M rs .  W .  C. 
M orris .  T hese  have prev iously  served  in o the r  capacities elsewhere, including 
India, but we are  sure they  have never  given them selves an y w h e re  m ore  willingly 
than  they  have  given them selves  to the s tudenl body in O livet th is  year.
E v e ry  church  service and  p rave r-m ee t ing  has been full of  in sp ira tion  and  
blessing. T h e  messages of  Rev. M o rr i s  a re  Spirit-fil led and  helpfu l .  R ecause of 
his m iss ionary  zeal, ( )livet has been m ade  to see be t te r  the need of h u m a n  hear ts  
here  and  abroad .  ( )ur P a s to r  has con tr ibu ted  m uch  to w a rd  the  C hris t ian  purpose  
of our  school.
T h e  sp ir i tua l  life of the cam pus was inv igora ted  this y e a r  d u r in g  tw o very  
unusual  revival m ee tings :  the fall revival, with Rev. C. T . Corbet t  and  the early  
sp r ing  meeting, with Rev. IE \Y. J e r r e t t .  T hese  meetings w ere  filled with spir itua l 
food, and m any  a t ta ined  personal victory. All w ere  s treng thened ,  some es tab ­
lished, and others  called into definite C hris t ian  service.
n . y . 9 . x .  |
T h e  N .Y .P .S .  prov ides one of  the m ain  outle ts  fo r  se lf-express ion  in the
college and  the  church. T h is  y ea r  the  en t ire  s tuden t body is d iv ided  into four
g roups  u n d e r  the  able leadersh ip  of  M iss  D o ro th y  A h lem ann ,  Aliss P au l in e  B ear-  
inger, Air. H u b e r t  K ing, an d  Air. H a r le y  D ow ns.
N ev e r- to -be-fo rgo t ten  p ro g ra m s  of this y ea r  a r c :  “ T h e  P ro d ig a l  S o n ,” “ T h e  
Job  of T o d a y ,” “ C learance Sale ,” and  “T h e  S ing .”
A dd it iona l  in te rest and  im petus  has  been gained by its rallies and  in ex c h an g ­
ing N .Y .P .S .  meetings.
( )ne of the  ou ts tand ing  activities of the  yea r  was the Socie ty’s redecora tion  
of the  s tu d y  of the pastor,  Rev. W . C. M orris .
T he  elected officers —N o rm a n  I.,. M oore ,  P re s id e n t ;  M iss R u th  I lower, Vice­
P re s id en t ;  Miss Essie I 'rost,  S e c re ta ry :  and ( ieo rgc  C arr ie r ,  T r e a s u r e r — have all 
done the ir  best to make this the best } ea r  that the O livet N az a ren e  College N A  .P.S. 
has \ et experienced ,  and one for fit ' l ire societies to s tr ive  to exceed.
A
M rs. J. IE Eeis t travels  th ro u g h o u t  
the distric ts  of o u r  educational zone at 
the request  of the  P res iden t  and  the 
D istr ic t  .Superintendents.  H e r  un ique 
p resen ta t ion  of  the school th ro u g h  the 
lives of s tuden ts  gains active response 
in the  reg is t ra t ion  of m any  new s tu ­
dents  and  in th o u san d s  of dollars 
swelling o u r  coffers.
Rev. and M rs. Geoffrey  Royal 
Rev. C. 'J'. Corbett 
Jo y  and  Alary L a th a m  
Dr. H o w a rd  J e r r e t t  
Rev. l T. E . H a rd in g  
D r.  E . (). C ha lfan t
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Jlutumn 'JjvejeA
A s th e leaves of Su m m er’s trees, 
turned to the golden browns or 
reds by A u tu m n ’s gaudy brush, 
glide silen tly  to lie in  soft green 
graves, so the transien t sum m er 
glories leave us as students. R eg­
istra tion , Freshm en, activities, 
new and old, lessons, m usic, sports, 
fr ien d s , and the rea liza tion  of the 
beginning of a new school year, 
blend together w ith  the colorful 
cam pus, and give us a sp len d id  
autum n.


6taM aft 1945
w ilbur  beeson, p res iden t
w a r re n  davidson . v ice-presiden t
n o rm a  b row n, sec re ta ry
paul baker ,  t r ea su re r
w ell-s ta r ted  saplings a re  these freshm en .
though  forced to bask  in the  scorching
smiles of up p er  classmen, they  have
grow n  well, ju d g in g  by the ir  wealth  of 
buds the ir  fru its  will be abundan t.
GlaM 1945
bet ty  lou tow ne 
j’ohn  h ie f t je  
n o rm a n  bloom 
corinne k au ffm an
ja m es  holden 
doris  sch afe r  
m a ry  wiley 
jo h n  sm ith
es ther  kendall 
ro b e r t  killion 
ro b e r t  b ra n d e n b u rg  
ru th  b randenburc
vvilbur beeson 
paul baker  
emily bushey 
virgil nu tt
n o rm a  brow n 
w a r re n  davidson 
ben lem as ter  
m ild red  wilde
robert keys 
m ery  s tevens 
doris  f isher  
fred  white
1OlaAA a1945
waiter vastbinder 
dorothy norrick 
a r thu r  swope 
Virginia parker
the lm a jackson  
fo rres t  whitla tch  
jackie welsh 
donald  hough
cl if ton  jam es 
be t ty  ball 
jo h n  d i t tm er  
f rances  b rad ley
ru th  albright 
h a rv e y  finley 
char lo tte  sh a d o a n  
Clifford f isher
irwin w indoffer  
cleo jo h n so n  
don  pidd 
edna m ae w alker
joy  ashley 
cliester f iedler 
w esle \  hodges 
paid om an
u
Qlaii. aft 1945
russell  shalley 
m ild red  roat 
ju n io r  how e 
char lo tte  a lb ran t
nellie hoots 
deane Chatham 
eris je an  m o n tgom ery  
ted chaney
bert honchell 
ru th  m cauly  
ja m es  fletcher 
elizabeth elverd
vivian baldwin 
glen p ark  
m a r jo r ie  peel 
eugene hadw in
william r inebarger  
delois dayhufif 
jo h n  bossell 
essie f ros t
louise duncan  
wiliiam m ccann 
lorene f ranklin  
m yr land  stahl
r u th  anna  griffith  
je an  a tw ood  
avonelle hrocklesby 
allene a sk ren
a r th u r  b ray  
a u d re y  w ynn 
jo h n  perk ins  
m a rg a re t  stull
alice fosdick  
dale f rueh ling  
t ra n c e s  w eaver  
irene sallee
lyndon walls 
Stanley wilson 
lois s ta rk  
ru th  psau te
hazel keen 
loleeta ingmire 
ca rm en  karnes  
helen yocom
llewellyn tucker  
^ c l o y d  tu rn e r  
b a rb a ra  crook 
H i  ruby sa lzm an
lliomas sum w alt
i■
i
I
I
I
GCosa. 1945
ju n e  s ta r r  
Virginia white 
kenne th  g reen  
eloise updike
ja n e  s ta r r  
Wallace white  
tho rne i ta  clinton 
leo baugus
rober t  qu an s tro m  
lois heasley 
kenneth  sparks  
m adonna  knotts
v e r land  gam bre l  
ivan kno tts  
d o ro thy  kn ight 
h om er  m a x
phvllis chaffee 
nondas  tay lor  
Oliver pierce 
gladys tu rn e r
enneth  ji lhert  
ro g e r  w ard  
edith  m ae  tro u t t  
ohn davidson
doris  ca rpen te r  
ed g a r  sc am m ahorn
Tfie tftudent Qoimcit
E ach  sp r ing  the  s tu d en t  body elects the  P re s id en t  and  T r e a s u r e r  of the  S tu ­
den t Council fo r  the  ensuing year. E a s t  spring, M r .  F r e d  R eedy  and  M r.  N o rm a n  
M o o re  w ere  elected to these positions. T h e n  in the  fall, the r em a in d e r  o f  the 
Council is elected as fo llow s: fo u r  f ro m  the  College D e p a r tm e n t ;  M r .  E d w a r d  
Richey, S e n io r ;  Air. M a rv in  T ay lo r ,  J u n io r ;  Air. H u b e r t  K ing, S o p h o m o re ;  and 
M r.  W e s le v  H odges ,  F r e s h m a n ;  tw o f ro m  the Bible College, Afr. F lo y d  H ag ley  
and M r. E lm e r  W i lso n ;  and  one person  rep resen ts  the  H ig h  School, Aliss F r ie d a  
Reiss. T hese  elections w ere  conduc ted  du r ing  the first tw o  w eeks o f  school, and  
the Council w as then  im m edia te ly  organized with P ro f e s s o r  J. F . L eis t  as sponsor.
T h e  duties  o f  the Council a re  som ew hat  varied .  G enera lly  speaking, they 
a re  to rep resen t the s tu d e n ts ’ opinions to the A dm in is tra t ion  and  the  Faculty .  
F inancially ,  the Council and  especially the  T re a s u re r  have the responsibility  of 
a r r a n g in g  the allocations to the various classes and activities sup p o r ted  by the 
ac tiv ity  fee. C ndoub tcd ly  the most well-known function of the Council is the 
F r iday  m orn ing  Chapel service. H ere  \ l r .  Reedv presides and  the em phasis  is 
usually placed on s tudent talent. A com m endable  action of  the g roup  this yea r  was 
the form ulation  of the pledge to silence upon en ter ing  the chapel. T h is  pledge, en ­
forcing upon ourselves as s tuden ts  a quiet and w orsh ip fu l  a t t i tude ,  was v o lun ­
ta ri ly  signed by the m a jo r i ty  of the s tudents.  T hus ,  a w orthy  t rad i t ion  has  been 
set for o u r  school.
■
T h e  ability to apprec ia te  and  in te rp re t  the l i te ra tu re  of 
ones m o th e r  tongue  is one o f  the  unm is takab le  m a rk s  of an 
educated  person. D u r in g  the pas t y ea r  o u r  Speech D e p a r t ­
m en t has  continued its reg u la r  course  in ex tem p o ran eo u s  sp eak ­
ing and  has, in addition , offered bo th  p r iva te  and  class w o rk  
in in te rp re ta t ion .  T h e  p rogress  o f  the  d ep a r tm en t  has  been 
m ost g ra t i fy in g ;  the second sem ester  reg is tra t ion  ind icating  a
6 3 %  increase over the  first semester.  I t  has  been the  aim  in
th is course  in in te rp re ta t ion  to b r ing  the s tu d e n t  to a fu lle r  a p ­
p rec ia tion  of the  subtle  beau ty  of o u r  g rea t  E ng lish  prose  and  
poetry . T h e  s tu d en t  has  been en couraged  to  catch the a u th o r ’s 
sp ir it  and mood and  to m ake  it his own. H e  has been taugh t  
to sha re  v icar iously  in these l i te ra ry  productions.
All o f  th is  has m ean t h a rd  w o rk  on the  p a r t  o f  the  s tudents ,  but the resu lts  have  been most
g ra tify ing , as evidenced in the nu m e ro u s  s tudio  recitals  and  in the  final g ra n d  recital held a t  the
end of  the year.
L ife  is la rger  and  r icher  fo r  those  w ho h a v e  labored  toge ther  in this effort to develop in 
them selves an  effective technique of  express ion  to g e th e r  w ith  the ability  to u n d e rs ta n d  and  to in­
te rp re t  to o thers  the  ideas and  em otions locked u p  in o u r  g rea t  l i tera ture .
iP s p e & c h  Q tu ? > -
QiLtntn&’ig ia ii.
T his  yea r  the Olivet  N  czvs officially becam e the G l im m er  glass.  T h e  elected 
editor,  N orm alee  Phillips, toge ther  with  h e r  staff, each m em ber  chosen because of 
his p a r t icu la r  in te res t  in a special phase  of  college life, an d  M iss R u th  Fess, fac­
ulty  sponsor, have  m ade  the  G lim m erglass  a reflection of  cam pus activities. T h e  
pap e r  m ir ro rs  religious, social and  educat ional l i fe ;  class, club, an d  society fu n c ­
tions.
M a n v  s tuden ts  f ro m  all d epa r tm en ts  have con tr ibu ted  a wide var ie ty  of  
ar t ic le s :  cam pus news, fea tu re  w ri te -ups  and  poems. T hese  contribu tions are  
edited bv the staff.
'  . . . .
A« a m eans of bring ing  the pap 'T  up to a h igher  s tandard ,  the  staff paid  dues
to become a m em ber  of the Associa ted  Collegiate P ress ,  thereby  receiving an u n ­
p re jud iced  critical service.
I
T h re e  A. M . T he  dim light of a ce r ta in  th ird-floor  room  o f  the  A d m in is t ra ­
tion B uild ing  gives unm is takab le  evidence tha t  the  H ercu lean  ta sk  o f  c rea ting  the 
1942 A u ro r a  dem ands  the  advan tage  o f a n igh t shift.
E d i to r  R ona ld  C. B ishop gives express ion  to a keen aw a re n ess  of  the  m any  
aspects o f  s tuden t life by p o r t ra y in g  T r o u g h  an  aesthe tic  them e the “ college” 
p ic ture.  Air. B ishop ’s a t t i tude  to w a rd  the book, “ a m eans to serve ,” is a com m en­
ta ry  on the  m a te r ia l  found  on these pages.
S h a r in g  w ith  Air. B ishop long hours ,  d isappo in tm en ts ,  and  headaches,  is 
H a ro ld  F rye ,  the  energetic Business  A ianager. G oing  over  last y e a r ’s financial 
top, his efforts have m ade  possible the  e x t ra  fea tu res ,  especially color, o f  this y e a r ’s 
publication.
D eserv ing  of  special recognition  is W ilm a  Gibson, who w as  responsible  for  
m uch  o f  the book ’s spor ts  section.
Clarence K im es,  J r .  and  E s the r  K enda ll  assis ted  the  E d ito r ,  while L o ra  Lee 
A lon tgom ery  and  P a u l  B a k e r  lent the ir  efforts to the adve r t is ing  depa r tm en t .
T h e  s tenograph ic  por t ion  o f  p roduc t ion  w as  taken  care of by Y a d a  AIcNutt.
Aluch o f  the in fo rm al  p h o to g rap h y  is f ro m  the ca m era  of S taff  P h o to g ra p h e r ,  
K eith  St.  John .
Abx>io>ia
Jh&otiwn iP,inyeA,l
T h e  A eolian  Singers, an  o u ts tand ing  ensemble, has delighted  m any  lis teners 
in the College Chapel, at var ious  social functions in K an k a k ee  and  vicinity, and  on 
the educational zone of Olivet N az a re n e  College this year. T h ro u g h  fine blend of 
voice quality , a s t rong  sense of in te rp re ta t ive  line, and  w insom e personality , they 
have m ade the ir  appearance  a highlight 011 any  p rog ram . Long to be rem em bered  
a re  num bers  in the ir  rep e r to i re  such a s :  “I f  l l ' i th  f i l l  \ our  H e a r t s ” f rom
“Uli jah,” “C od  IVill D e f e n d  “H eav en  Is Nearer ,” and  these novelty  songs :
“M y  Jo h a n n ” and “ 77le Di</ B r m v n  Dear.” Mrs. N aom i Larsen  was the ir  d i­
rector.
*
T h e  B rass  S ex te t  should  p robab ly  be rechris tened  “ O liv e t’s M in u te  M e n ,” 
fo r  th a t  seems to have been the ir  position d u r in g  the  pas t year .  W h e n  a p ro g ra m  
w as needed in a h u rry ,  the call inevitably  w en t to  them . T h e  m en a lw ays gave a 
good account of  themselves. T h e  S ex te t  m ade  n u m e ro u s  appearances  in Chapel 
services as well as at P. T . A., A m e r ic a n  Legion, and  F a r m  B u rea u  meetings.
T h e  S ex te t  is com posed of  D onald  Gibson and  L lewellyn  T ucke r ,  t r u m p e ts ;  
C ra ig  B lanchard  an d  V ic to r  Sutch , t ro m b o n e s ;  R a y m o n d  W e s tm a rk ,  b a r i to n e ;  
and  H a ro ld  F rye ,  bass. M r .  K e n n e th  G reen  w as  added  d u r in g  the  second sem es­
ter. W i th  the addi t ion  of W a r r e n  D av idson  and  L o is  C a rp e n te r  on the  d rum s,  the 
ensemble com posed a small pep band  which  played on n u m e ro u s  occasions. Air. 
R a y  H . M oore  w as the d irec tor .
B te iM , iP & x te tte
.
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‘Plano Q&pabttnent
T h e  P iano  s tuden ts  a re  divided into  two c lasses: those w ho a re  reg is te red  111 
the P re p a ra to ry  School and  those in the Collegiate D epar tm en t .  T h e  fo rm e r  gives 
the s tuden t the necessary  fu ndam en ta l  tra in in g  which fits h im  fo r  en trance  into 
the collegiate depa r tm en t ,  and  also gives o p p o r tun i ty  to those w ho wish t ra in ing  in 
some field in which they m ay  be p ar t icu la r ly  in te rested ,  such as hym n playing. T h e  
Collegiate D ep a r tm en t  is fo r  the s tuden t  w ho w an ts  a p iano m a jo r  lead ing  to w ard s  
a degree  or desires college credit fo r  p iano study. T h e  cu rr icu lum  em braces the 
advanced  technical studies one would expect : w orks  of the classicists, rom antic is ts  
and  m odern  com posers. T h e  s tuden t who com pletes the fo u r-y ea r  course will find 
he is as tho rough ly  t ra ined  in p iano a r t i s t ry  as he would  he had  he received his 
tra in ing  in any  conserva to ry  of  high standing , as the quality  ot w ork  requ ired  in 
the P iano  depar tm en t of  ( )livet Is o f  the h ighest degree. P ro o f  of  the success of  
the o rganization  of the P iano d ep a r tm en t  will he noticed in th a t  the reg is tra tion  
for 1941-42 has reached 130, an al l- tune high since the d e p a r tm e n t’s beginning
>
R ealiz ing  th a t  an o rch e s tra  is no be t te r  th a n  its s tr ing  section, the  music de­
p a r tm e n t  this y ea r  secured  the  services of M rs .  D o ro th y  B uss as concert m as te r  
o f  the o rch e s tra  and  teacher  of violin. T h ro u g h  h e r  efforts  and  those  of  M iss  
Olson, cellist, the  s tr ing  section has m ade  real advancem en t  th is  season. T h is  gain, 
balanced w ith  the a lready  fine w ind  and  percuss ion  divisions, indicates tha t  an 
o rches tra  o f  real m eri t  will develop in the very  n e a r  fu tu re .  T h e  o rganization ,  
u n d e r  the  ba ton  of  P ro f .  W a l te r  B. R arsen ,  its conductor ,  p resen ted  a concer t  fo r  
the M usic  Club in April.
OA.cfae£tfut
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W ith  the closing of his initial yea r  in o u r  school, P ro fe s s o r  R. D. Jo n e s  can 
look back with m uch pride over the m a m  im provem ents  fo r  which he has  been re ­
sponsible. P ro fe s s o r  Jones  served m ost efficiently as A thle tic  D irec to r  and  has 
come to hold a place of high esteem in the h ea r ts  o f  the stud'ent body. P ro fe s s o r  
Jones  is not only an in s t ruc to r  in athletics but also a m an  w ho can par t ic ipa te  in 
them  along with the best!
T h e  O livet L e t te rm en ,  
w ho are  the  select A th ­
letic few, spent a very  
successful year. T h e  
Club 's  activities s ta r ted  
with  the h ila r ious  “ O ” Club initiation of 
new m em bers  and  ended  with the  annua l 
" O ” Club banquet.  P ro f e s s o r  Jones  was 
chosen as pe rm anen t  sponsor  of  the  club, 
while be ry l  S p ross  ably led the  L e t te r -  
m en as p resident.
A lth o u g h  m an y  w an t  to be a m em ber  
of this club, only those w ho received the ir  
le tters  a re  eligible. T hese  girls showed 
the ir  ability on the d iam ond, cage floor, 
and track .  L ed  by W ilm a  
Gibson, this Club, had  a 
p rosperous  yea r  which 
ended with  an en joyable  
party .

"\ lie Men nl' S p a r ta  never proved 
dangerous,  but were  always con­
sidered so. Lacking offensive 
ability, this team conld not come 
th rough  wdth a win, th e re fo re  
they finished in the cellar.
SOFT
A lthough  this club 
was the “p o w erh o u se” 
w ith  the  bat, they 
could no t stop the en ­
emy attack.  Splitt ing  
the ir  wdn-loss colum n 
wdth th ree  and  three, 
they ca p tu red  second 
place.
N o t  only p rov ing  the ir  offensive 
ability, but showing exceptional 
defens ive  talent, the R edm en  
came th rough  wdth an o th er  u n d e ­
feated  season. T h is  was the th ird  
s t ra igh t  softball  title for the I n ­
dians.
BALL
B JU th
T his  team  not only had  the 
“p o w e r” behind the bat but also 
show ed excellent ability' on the 
field. T h ey  ended the  season 
sha r ing  to]) honors  with the  T r o ­
jans.
T hese  girls have  the 
fight and  sp ir i t  com ­
b i n e d w i t h  t h e  
s t reng th  and  ta len t it 
takes to place a team  
in the w inn ing  column. 
They  tied with the I n ­
dians this y ea r  and  
I o o k like probable 
w inners  for  the next 
season.
T
R
O
J
A
N
S
N
D
I
A
N
S
P , .A lthough  then' w ere  slightly weak 
^  in both flatting and  fielding, they
fu rn ished  considerable opposi- 
lion to the o ther  teams. P lay ing  
brilliantly  at times, this team  was 
a lways rega rded  as a “ th r e a t” to 
the s t ronger  clubs. H ow ever ,  
^  the ir  will to win was not enough.
and  they could finish 110 h igher  
N  than  last.
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E n tire ly  bereft of even the scanty  
cloak of fa ll ,  the trees of winter  
are left to be exposed to the cooler 
elements. I n  soft, glistening fu rs  
of snow, bare limbs, blushed black, 
are bundled by natures f ly ing  f in ­
gers, only to be tearfully melted 
by a well-meaning sun. Seeing  
now that we are so long separated  
from  faces and voices of home, we 
subm it whole-heartedly to a glit­
tering blanket of activities, indoor  
sports, and the warmth of f r  iend­
ship. Surrounded by a rigorous  
curriculum, we absorb, believe, and  
learn with expectation— and we 
have winter.


6£om 1944
F e rm in  A ndrew s ,  P re s id en t
Car] C lendenen, V ice -Pres iden t
J e a n n e  Olson, S ecre ta ry
G outhey  Jones,  T re a s u re r
l la lf -w a^  to a four  \ e a r  m a tu r i ty ,  she S ophom ores  are
p u t t ing  forth  the  leaves of  accelera ted  developm ent
from  branches well-balanced in spritual,  mental and 
physical a t ta inm ents .
& asa a$ 1944
V ir gi 11 ia W i 11 coxen 
Je an n e  H ersh ey  
Joseph  G rider  
Betty  Cantrell
.Scott Severns  
Eudell  Milby 
M arcella  E a to n  
H aro ld  S tevenson
M adge  P osey  
E ugene  M ilby 
R ex  Cus ter  
Dalene Z innnern ian
F r a n k  KVatkin 
D oris  M c F a r la n d  
W a n d a  Gale C om er 
Jesse  M a r t in
F e rm in  A n d re w s  
G ou they  Jones  
R a lph  G ray  
Clifford B ry an t
Teanne Olson 
Carl C lendenen 
Evange line  H in z  
N aom i Bouse
Q t a i i .  a f t
am es S h aw  
)o ro thv  W ilson  
fames G reen  
D oro thy  Tote l
I )arlene C hris t iansen  
J a y  Bolton 
Hetty Cantrell 
R obe rt  Ross
R a y  K nigh ton  
R u th  M atchett  
’hillip T o rg r im so n  
iernice B rennem an
Mabel Crrubh 
E d w in  P ra t t  
W a n d a  Carroll  
Jo h n  Rogers
Ja m es  Rice 
Virginia Ballard 
Robert S heppard  
R ora  Ree M o n tgom ery
E s th e r  Bauerle 
I lube r t  King 
Nona M ae Kin 
Reslie P a r ro t t
M a ry  Alice K eys  
I ra  P a r k e r  
L o re t ta  N ig h m a n  
R a y m o n d  T u c k e r
H a ro ld  M eadow s 
O pal Rose 
W e s le y  N o r to n  
R u th  M uelle r
E v a  M a y  E sp y  
H a r o ld  L aw ren c e  
H elen  Deal 
E d m u n d  D ay
E d r ic  Drell  Allen 
L o re n e  S chm id t 
M il ton  Jo h n so n  
G race  Riese
W a n e ta  H a rm o n  
Ja ck  G oodw in  
H aze l  P e r ry  
V irgil S p ru n g e r
R a y m o n d  1 )afoe 
( )na Cadw allader  
R a lph  Sills 
M a ry  A n n a  S nuggs
ClaAA. 1944
T h o m a s  A h lem an n  
N ev a  H o o v er
V iv ian  Sm ith  
H a r o ld  M o n tg o m ery
R a y m o n d  Westmarl< 
W il la m ae  M iller
R e tha  Ivime 
Tohn Bibby
H ilas  C us ter  
N in a  G aston
H a r r y  Z u rcher  
R oland Oerte l
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Clifford Green, P re s id en t
A lb e r t  G oldsm ith ,  S ec re ta ry
T h e lm a  E d w a rd s ,  T re a s u re r
T h is  g ro u p  of  young  en thusiasts ,  Bible College U n d e r ­
g rad u a te s ,  though  charac te r ized  as striplings, a re  r a p ­
idly developing, fo r  “ those  tha t  be p lan ted  in the  hoitse
o f the  L o r d — shall f lourish like the  pa lm  trees— in the  
cou r t  of o u r  G od .”
B-iMe. UndeAqAadi
A lber t
G oldsm ith
P au l
S chw in
P a u l
G ulle tt
R oge r
Spinks
M a r th a
Seeger
Jam es
M u m b o w e r
» , ■ V iig il
.  j l  A1 ew buorne
K ar l
S tu cb e r
B.'Mt doiZe.qe UtideAqAadL
M y rtle
M in to n
H a r v e y  
K ey non
E lm e r
W ilson
Clifford
G reen
E ar l
G a rd n e r
E lm e r
D a n n e r
Lew is
Snellenberger
W ill iam
Gibbons
F r a n k
H a w th o r n e
E d w in
Mills
H-LtyPi School llrideAfykaduateA
G lena rd  Griffiths, P re s id e n t
V irg in ia  M c In to sh ,  S e c re ta ry -T re a su re r
l l ig h  School U n d erg ra d s ,  though  m ere ly  seedlings,
have a place in the sparse  fo rest o f  o u r  school. A m o n g
the you n g er  o f  o u r  num ber,  yet s trong ly  purposed  and
patiently  fa ith fu l.  Doubtless the ir  an tic ipations reach 
the m a jes ty  of college seniors.
V irg in ia  M c In to sh  
Y o landa  M ines 
R u th  A lltop
Hiq.fi £ch oot 
Unde.'i.gAaduateA.
G lena rd  Griff iths  
Rose E lla  S h ro u t  
Sh irley  Miles
K a th e ry n  B ren n e m a n  
Geniece Hill 
D o n n a  M ae  S tacey
Ja m e s  E e o n a rd  
B e tty  J e a n  Deal 
F r ie d a  Reiss
O j o - 'i e . n . i i c  i f y o c i e t q .
( )livet’s in te rp re ta t ion  and  speech en thusias ts  have fo u n d  an outle t fo r  the ir  
ta len ts  in the  F orens ic  Society u n d e r  the  sponsorsh ip  of  D r. F .  H . H ow e an d  P r o ­
fessor  C. S. M cClain. 'The express  pu rpose  of this society is to p rom ote  s tuden t  
ahilitv and  in terest in speech m ak ing  and  in oral in te rp re ta t ion .  P ro g ra m s  have 
been built a ro u n d  radio, d ram a ,  ex tem p o ran eo u s  speech, debate  and in te rpre tive  
reading. T h e  society lists app rox im ate ly  -1(1 active m em bers .  M em bersh ip  is con- 
lined exclusively to those who can pass the society 's approval in a “ t ry -o u t” test.
'The Forensic  Society has m ade  definite im provem ent this y ea r  u nder  the 
capable and  efficient leadersh ip  of first sem ester  p resident,  C larence K im es Jr . ,  and 
Miss Fois C arpen te r ,  president for the second semester.
1
T h e  P la to n ian  Philosophical Society in its second y ea r  of o rgan iza tion  has set 
a reco rd  of  u nusua l  activity. I ts  p ro g ra m s  w ere  in teresting , though t-p rovok ing ,  
and  varied. T h re e  of the  p ro g ra m s  of the  y ea r  consisted  of rev iew s of con tem ­
p o ra ry  books of  philosophy and  theology. T h e  m ost o u ts tan d in g  of  this g ro u p  w as  
D r.  W h i te ’s ow n  review of his recent book, “ M y  C hr is t ian  B e lie fs .’’ T h e n  too  on 
th ree  occasions the  society b rough t to our  cam pus d is t inguished  men. A t  the  J a n u ­
a ry  m eeting  D r.  Russell D eLong , fo rm e r  p res iden t o f  N o r th w e s t  N a z a re n e  Col­
lege, gave an  excellent rev iew  of  his d o c to r ’s d isserta t ion .  P ro f e s s o r  D. D. W i l ­
liams of  the  Chicago Theological S em in a ry  gave a m a s te r fu l  ad d ress  at the  F e b ­
r u a ry  m eeting  on the sub ject  “ R e inho ld  N ie b u h r  as a C hris t ian  T heo log ian .” T h e  
activities came to a c l im ax on the n igh t o f  A pri l  28, w h en  the  society w as p r iv i­
leged to h ea r  at its annua l banque t  D r. D anie l Robinson , a renow ned  w r i te r  in 
philosophy.
G rea te r  ach ievem ents  th a n  these  a re  expected  of  the  society in the  fu tu re .
Ptatonlan ‘PALCo&.opdCcaC !£ociety.
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£e QjthdLt Q'Aanc.aU
( )rganized in 1941 u n d e r  P ro fe s s o r  L eo n a rd  G oodw in,  F e  Cerele F ra n ca is  
was continued in 1942 with M iss M a rio n  D av idson  as sponsor.  T h e  aim  of this 
purely  academ ic club is to p rom ote  interest in F rench  cu l tu re  an d  to increase f a ­
cility m the use of ihe F rench  language. Club meetings a re  built a ro u n d  F rench  
gam es and puzzles, French  songs and  poetry . T h is  yea r  the new  club w as headed 
by Je an n e  Olson, p r e s id e n t ; Ja ck  G oodw in,  vice p r e s id e n t ; and  W il la rd  11 T aylor ,  
sec re ta ry - trea su re r .
A
T h e  cam era  club has ju s t  finished its second y ea r  a t  Olivet. T h is  y ea r  on 
M a y  8, the club in itiated its first “ A n n u a l  P ic tu re  S a lo n ” by exh ib it ing  p ic tures  in 
the  “A d ” bu ild ing hall. I t  also h u n g  a ligh t-p roo f  cu r ta in  at the  doo r  o f  the  d a r k ­
room.
T h e  officers o f  the y e a r  w e re :  K eith  St.  John, p re s id e n t ;  C larence K nnes ,  J r .  
(succeeded  by J im  H o ld e n ) ,  v ice -p re s iden t;  O live P u r in to n ,  s e c r e ta rv - t r e a s u r e r ; 
an d  R o g e r  K incaid , se rgean t-a t -a rm s .  P ro f .  D ’A rcy , being an a rd e n t  cam era  fan  
h im self ,  w as aga in  chosen facu lty  sponsor.
T h e  aim  of  the  g roup  is to take  p ic tures  now, w ith  the  idea of  lea rn ing  to take  
be t te r  ones m the  fu tu re .  T o  this end, an  ou ting  cu lm ina ting  in a w iener  roas t  is 
planned.
. . . T h u s  ends the second year.
Oliu-et £enAtnen
I
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“A  un ivers i ty  shou ld  he a place o f  
light, o f  liberty, and o f  learning.”
( > 1 ivet C h a p te r  of I ’hi Della L am b d a  is com posed of those  s tuden ts  who have 
m ain ta ined  a high quality  of scholarship . H a rd  work, courage, and intelligence 
have been a part of the ir  everyday  experience. T hese  y oung  men and w omen, in­
spired by a desire  to learn and to he learned, have s truggled over hooks and lec­
tures, imbibing tha t which would enrich the ir  own lives with the hope that they will 
he bet ter  able to serve. T hey  believe tha t genuine p repa ra t ion  for a life of service 
presupposes some m easure  of  success in actual experience.
A  now historical “ O livet College” has  given place to  a new , la rger,  an d  m ore  
m o d e rn  “ Olivet N az a re n e  College” .
W i th  the new  college and  the new  name, has  come a completely  new  library. 
A lready ,  w ith  the passing  of  only tw o  years, the  shelves of the s tack  room  house 
a p p ro x im a te ly  5000 volumes w hich because o f  the ir  up - to -da teness  fo rm  a fine 
index  fo r  both  p leasure  and  study.
U n d e r  the gu idance of the H e a d  L ib ra r ian ,  M iss R u th  Gilley, w o rk e rs  assist 
the  s tuden t  in finding w hat m a ter ia l  he needs.
F luo rescen t  lights, Venetian blinds, an d  an  ex tens ive  m agaz ine  collection are  
pa r t  o f  th a t  w hich facilita tes m ore  p leasurab le  study.
All in all we apprecia te  o u r  l ibrary.
£ i & k a A y ,
JJk t O-tixj-ei f t
T m  Of tv i I ( <M i 1 1 U ’V
T h e  O livet Collegian is the  only  official publication  sponsored  by the  a d ­
m in is tra t ion .  T h is  periodical is published  once each q u a r te r .  O rd in a r i ly  it carries  
announcem ents ,  toge ther  w ith  new s o f  genera l  in te res t  to the  constituency  and  
prospec tive students .
T h e  J u n e  issue each y ea r  is the  cata log n u m b e r  and  is in rea lity  the  annual 
ca ta log  of the  college.
T h e  Collegian is mailed regu la rly  to all 
pas to rs  o f  the  C entra l  E d u ca t io n a l  Zone 
and  to all p rospec tive  s tuden ts  w hose 
nam es a p p e a r  on the cu r re n t  list. A n y  
p erson  w ho desires to receive the  Colle­
gian, and  to thus  keep in touch  w ith  the 
progress  of the  college, m ay  receive a 
f ree  subscrip tion  by sending  his nam e 
and  add ress  1o the college and ask ing  to 
be placed on the mailing  list.
T h e  Collegian has had  m any  p redeces­
sors  in the h is to ry  of the school, but ihe 
presen t publication  is now  in its fo u r ­
teenth year.
F o r  ou ts tan d in g  qualities in leadersh ip ,  scho la r ­
ship, partic ipa tion  in e x t ra -c u rr ic u la r  activities, and  
character ,  the  faculty  gave recognition  to eight Olivet 
Ju n io r s  and  Seniors  by electing them  to m em bersh ip  in 
“'W h o ’s W h o  A m o n g  A m erican  Colleges and  U n iv e r ­
s it ies” . S en ior  “W h o ’s W h o ” m em bers  are  D o ro th y  
J .  Fu llenw ider ,  Lois C arpen te r ,  A lta  R ichards ,  E d  
Richey, and N o rm a n  M oore. T h e  J u n io r  rep re se n ta ­
tives are  N orm alee  Phillips, M a ry  E llen  W ilson , and  
R ona ld  Bishop. F re d  Reedy, ,Senior, an d  K eith  St. 
John ,  P o s t-G rad u a te ,  w ere  elected to m em bersh ip  in 
1941.
1Ga.ite.cl flttilLon,aALe,i
I n d au n ted  by the d a rk  p ic ture  the  jworld pain ts  today, these, w ho have heard  
the M acedon ian  call, have answ ered  and  a re  p rep a r in g  them selves to be m ission­
aries. T h e y  have  accepted C h r i s t ’s call, “ Fo llow  m e,” as a d irect m'essage to them  
and are  s tan d in g  on ihe promises, “ 1 will m ake  you fishers o f  men. In the 
Psalm s we read, “ A sk  of me and  I will give thee the h ea then  fo r  thine inheri tance .” 
So tak ing  C o d ’s p rom ise  as the  founda t ion  of their  faith  and  believing th a t  all 
th ings are  possible with Cod, they meet with the o the r  m em bers  of  the P ra y e r  and 
bas t ing  g ro u p  every  T h u rs d a y  at noon and  ea rnes tly  p ray  tha t  C od  will enable 
the active missionaries  to preach l l i s  W o rd  clearly and  w ith  unction.
Dr. and M rs.  Clinton J. l ’ushey, r e tu rned  missionaries  from  China, a re  the 
sponsors  of this organization .  T h is  year,  Rev. and M rs. W .  C. M orris ,  re tu rned  
missionaries  from  India, have also been a help to these w ould-he missionaries.
I
T h i s  y e a r  O l iv e t  h a s  q u ite  a  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  e n g a g e d  in th e  p a s t o r i n g  o f  o u t l y i n g  
c h u r c h e s .
R e c e i v i n g  th e ir  s c h o la s t i c  t r a in i n g  in  th e  c la s s r o o m ,  t h e y  find in  th e  c h u r c h  p a s t o r a t e  an  
a v e n u e  f o r  p r a c t ic a l  e x p r e s s i o n  o f  th i s  f o r m a l  in s tr u c t io n .
F .  O .  A n d r e w s  h a s  r e c e n t l y  b e g u n  a n e w  c h u r c h  in  th e  c o l l e g e  t o w n  o f  N a p e r v i l l e ,  I l l in o i s .
M r .  a n d  M rs .  W a y n e  D o n s o n  h a v e  p a s t o r e d  th e  B la c k  O a k  C h u r c h  o f  G ary ,  I n d ia n a  f o r  
t h e  la s t  t w o  y e a rs .
S u n d a y  f in d s  F a y  F o u s e  p r e a c h in g  at  th e  n e w l y  r e d e c o r a t e d  c h u r c h  o f  F a r m e r  C ity .
B e r n a r d  H e r t e l ,  e n t e r i n g  h i s  s e c o n d  y e a r  o f  s tu d e n t  m in i s t r y ,  is  b u i l d i n g  a n e w  c h u r c h  at  
I n d e p e n d e n c e  H i l l ,  In d ia n a .
A t  R o s s v i l l e ,  I l l in o is ,  E v e r e t t  R o t h m a n  is  e n g a g e d  in  h i s  first y e a r  o f  p a s t o r in g .
H a r o l d  S t e v e n s o n  h a s  b u i l t  up  th e  c h u r c h  at S id n e y ,  I l l in o i s  to  th e  e x t e n t  th a t  h e  h a s  
n o w  35 m e m b e r s .
T h e  l i t t le  c h u r c h  o f  G if fo rd ,  I n d i a n a  w a s  ta k e n  o v e r  th e  first o f  th e  y e a r  b y  L e s l i e  P a r ­
rott .  W e s l e y  P o o l e  a s s i s t s  v e r y  o f t e n  b y  d i r e c t in g  th e  s in g in g .
T h e  m o s t  e x p e r i e n c e d  p a s t o r  r e p r e s e n t i n g  th e  s c h o o l  a s  a  s tu d e n t  is  F r e d  R e e d y .  M r.  
R e e d y  h a s  a v e r y  fine  c h u r c h  a t  S o u t h  B e n d  U n i o n ,  C in c in n a t i ,  O h io .
O t h e r  p a s to r s  n o t  i n c lu d e d  in  th e  p i c t u r e :
F l o y d  H a g l e y ,  p a s t o r i n g  a t  W e s t  K a n k a k e e ,  I l l in o is .
H a r r y  H a t t o n ,  at W a t s e k a ,  I l l in o i s .
M e l v i n  S h r o u t ,  at S t a t e  L ine ,  I n d ia n a .
C a p a b le  s p o n s o r s h ip  is  p r o v id e d  f o r  th i s  g r o u p  b y  D r .  L .  H .  H o w e .
Student
’J A e , Q i a n t ’ i ,  Q l u ej-
T h e  “m o s t  u n i q u e s t ” c lub  on  t h e  c a m p u s  is  p ic tu r e d  a b o v e .  It is  a l s o  th e  “ e x c l u s i v i s t ” 
outfit .  T h e s e  “m i g h t y  G o l i a t h s ” m e e t  w h e n  f a n c y  m o v e s  an d  ta k e  th e ir  o r d e r s  f r o m  no  m a n —  
not  e v e n  th e ir  f a c u l t y  s p o n s o r ,  I\Ir. L e i s t .  T h i s  is  s tr ic t ly  a  n o n - h i g h  b r o w  c lu b — e y e b r o w s  
a v e r a g i n g  4  f e e t  7 j 4  i n c h e s  f r o m  th e  g r o u n d ,  a n d  o v e r  all h e ig h t  f r o m  s o l e  to  c r o w n  b e in g  
5 f e e t  o r  le ss .
T h e  s o n o r o u s  t i t le s  o f  th e  o ff ic ia ls  o f  th i s  d i s t in g u i s h e d  c o t e r i e  a r e  b o r n e  by  th e  f o l l o w i n g :
G e n e r a l i s s i m o  P r e s i d a n t e ................................................................ L o t t i e  G e r tr u d e  T r e s n e r
V i c e  G e n e r a l i s s im o  P r e s i d a n t e  F r a n c e s  P a u l i n e  G arst
S e c r e t a r ia t  (p en c i l  p u s h e r ) .....................................................W a n e t a  L a V e r n e  H a r m o n
C o m p t r o l l e r  o f  th e  C u r r e n c y  ( p e n n i e s ) ................ . . .C h a r lo t t e  C a t h e r in e  A lb r a n t
S e c r e t a r y  o f  th e  I n te r io r  ( e a t s ) ............................................. D o r i s  P a u l i n e  C a r p e n te r
M a j o r e t t e  K e c r e a t io n a le  A l i c e  G e n e v i e v e  K osd ick
M a d a m o i s c l l e  d e  la C h a n t e  ( m u s i c ) .....................................  . . . .P h y l l i s  J o y c e  C h a f f e e
M in i s t e r s  p l e n i p o te n t i a r y  w i t h o u t  p o r t f o l i o  N o n d a s  T a y lo r ,  R u t h  l l o w e r
T h e  B ig  J o k e  ( f a c u l t y  s p o n s o r ) ...................................................... ................... .P i c k  h im  out
T h e  b ig g e s t  o c c a s io n  o f  th e  y e a r  w a s  a C h r i s t m a s  party ,  w h e r e  t h ey  w e r e  v i s i t e d  by
S a n t a  C la u s  m p e r s o n .  A n  A p r i l  W i s e  p ar ty  a l s o  p r o v e d  w o r t h w h i l e .
)3 -&aA BacuuL QhS-
T h e  c ircum stances w hich  call fo r  the  exis tence o f  a B e a r  B ra n d  Club m ake  it 
the m ost unusua l club in school. N o w h ere  will one find such a la rge  g ro u p  o f  col­
lege s tuden ts  employed by one business firm at h o u rs  and  conditions as su itable fo r  
con t inu ing  in school w ork.
M ost  o f  the  group, which now  nu m b e rs  fifty to  s ix ty  s tudents ,  w o rk  the  late 
a f te rn o o n  and  evening  sh if t  an d  ca r ry  on the ir  educat ional activities in the  m o r n ­
ing and  ear ly  a f te rn o o n  hours .  B ecause these  h o u rs  conflict w ith  the  social and  
religious activities o f  the school, the w o rk e rs  fo rm e d  the ir  ow n  club.
T h e  club is open to all s tuden ts  w ho w o rk  at the  B ear  B ra n d  H o s ie ry  Mill. 
O ne  of  the  m a in  requ irem en ts  is tha t  each m em ber  t ry  to a t ten d  s tu d e n t  p ray e r  
m eeting  every  S a tu rd a y  night to m ake up  fo r  m issing  the m id-w eek  p ra y e r  meeting.
P ar t ie s ,  p ro jec ts  a n d  o the r  in te res t ing  activities help  th is  g ro u p  to keep  up  
on social affairs.
T h e  girls  have exchanged  M y ste ry  P a l  nam es,  thus  keep ing  up  a s t re a m  of 
gifts,  cards, an d  helpfu l rem em brances .
T h ro u g h  the organ iza tion  of  the College B e a r  B ra n d  w orkers ,  m an y  of the 
p roblem s of w ork ing  college s tuden ts  can and  are  being solved.
O A e . O A p d & u i  Q d a iA
T h e  w orsh ip  of God has lent itself  to n u m e ro u s  and  var ied  liturgic an d  r i t ­
ualistic form s. T h e  pages of church  h is to ry  a re  a te s t im ony  of  an ev e r-recu rr in g  
trans i t ion  f rom  ex trem e ri tua lism  to ex trem e  liberalism in religious worsh ip .  Tt is 
significant to note, how ever,  tha t in evcrv  fo rm  of  service, w h e th e r  form al o r  in-o  7 7 *•'
form al, choral music has  been an  integral part.
T h e  O rp h e u s  Choir is ce lebra ting  its ten th  an n iv e rsa ry  this year. T h ro u g h ­
out its ten seasons it has s tr iven constantly  to m ake a w orthw h ile  contr ibu tion  to 
choral singing and  to bring to its m any  lis teners th ro u g h o u t  the  central west a true  
m in is try  in music. O f  the original g ro u p  which com prised  the first O rp h e u s  Choir, 
only one, I ’rof.  Naomi L arsen ,  is a m em ber  of this y e a r ’s choir. A n o th e r  faculty  
m ember, Mr. Greenlee, is a m em ber  of long standing .  T o  its tw o hu n d red  alum ni 
m em bers  in all walks of life the 1(H2 O rp h e u s  C hoir  ex tends  cordial greetings 
and the hope tha t the ir  singing has been a p leasant rem inder  of fo rm e r  choir  days.
T h e  M usic Club, an  organ iza tion  of  music s tuden ts  w ith  college ra t in g  in 
voice, piano, o r  violin, was o rganized  this y ea r  u n d e r  the sponso rsh ip  of  P ro f .  W .  
B. L arsen .  F acu l ty  m em bers  and  o th e r  s tudents  w ho fo rm er ly  have held m e m ­
bersh ip  s tand ing  at some time a re  also eligible to become m em bers .  H o n o ra ry  
m em bersh ip  is c o n fe rred  on anyone con tr ibu ting  excellent service in m usic to 
the club.
T h e  pu rpose  of this g ro u p  is to raise the  s ta n d a rd  of  m usic apprec ia tion  
am o n g  the s tudents,  to p rov ide  p la t fo rm  experience fo r  young  singers, violin or  
p iano players,  and  to allow an  oppo r tun i ty  for  individual partic ipa tion .
T h e  meetings a re  held twice a m on th  fo r  the pu rpose  of a r r a n g in g  p ro g ra m s  
to be offered to the s tu d e n t  body, an d  d iscussing  the lives of  g rea t  m usic ians and  
the ir  w orks .
All the  p ro g ra m s a re  a r ra n g e d  by a com m ittee  sub jec t  to the approva l of 
I ’rof .  L arsen .
OJhz. M uuc 6£u&
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T h e  voice s tudents  are  classified as P r e p a r a to r y  and  Collegiate as a re  the s tu ­
dents  in the  P iano  depa r tm en t .  T h e  quality  of w ork  in the  voice d ep a r tm en t  is 
o u ts tan d in g  and  far  superio r  to tha t found  in o ther  schools of like enrollment. 
T h e  large n u m b e r  of exceptionally  fine voices in this g ro u p  shows tha t  the  voice 
s tuden ts  have confidence in the instruc tion  they  receive from  the D ean, Airs. 
Naom i Larsen ,  and  her  associates, M r.  G erald  Greenlee and  M r. Ray M oore.
'I'lie en thus iasm  of the h igh ly - tra ined  in s t ruc to rs  and the ir  g row ing  classes 
bespeaks a g rea t  fu tu re  for  this dep a r tm en t  of the College of  Music.
ia
A f te r  a considerable am o u n t  o f  delay in a r r a n g in g  a suitable prac tice period  
because of  so m an y  studen ts  w o rk in g  in the  a f te rn o o n ,  the  B a n d  finally a r ran g e d  
a p ro g ra m  of m arch  an d  folk m usic w hich  w as  p resen ted  in a Chapel p ro g ra m  in 
the  spring. I t  is hoped  th a t  d u r in g  the  com ing  y e a r  several add i t iona l  ins t rum en ts  
m a y  be acqu ired  so th a t  those  in school w ithou t ins t rum en ts  will be able to lend 
the ir  su p p o r t  to the  o rganization .  I t  is also p lanned  th a t  in the  n ea r  fu tu re  the 
B and  will be equipped  with  un ifo rm s .  Air. R a y  H . Aloore w as  the  ac ting  D irec to r  
d u r in g  the  pas t  year.
R and
OJU QihU’ S£ee &u&
T h e  G ir ls ’ Glee Club of fo r ty  voices u n d e r  the  d irec tion  of M r .  G era ld  G reenlee  has  h ad  a 
successful season. Several beau tifu l  num bers  h av e  been learned, a m o n g  w hich is the  lovely “ O n  
W in g s  of S ong ,” by M endelssohn , an d  the ir  eve r-popu la r  “W h e n  D a y  Is D one .” T h is  choral 
ensem ble is one of the  m any  capable o rgan iza tions  in the  music depa r tm en t .
R . e c a ' i d i n . y
T h e  R e co rd e r  has  p roved  to be a g rea t  asset to the  s tuden ts  of O. N. C. T h o se  w ho have  
reco rded  will te s t ify  to the genuine rep roduc t ion  given, especially of  the  mistakes. A  m is take  or 
poo r  tone h ea rd  by the  person  reco rd ing  is seldom, if ever, m ade  again.
YYlen’i, S ite . Qiui-
W h o  doesn ’t en joy  the s t i r r in g  and  r e so n a n t  qualities of the  s ing ing  of  a wide aw ake  male 
ch o ru s?  O live t possesses an en thus ias tic  M e n ’s Glee Club u n d e r  the  d irec tion  of  P ro f .  W a l te r  
P). L arsen .  T h e y  have fea tu re d  songs of a m art ia l  a i r  in the ir  rep e r to i re  th is  season. “ P io ­
neers ,” “ I L ove  a P a r a d e ” and  R o m b e rg ’s “ S to u th e a r te d  M e n ” a re  am o n g  the selections p e r ­
fo rm ed  in a concer t  fo r  the  M usic  Club th is  season. I t  is the p lan to build th is  o rgan iza tion  to a 
m em bersh ip  of fifty.
OJhjt QfiuidAeti’ i. £>.&paAtment
T h e  C h i ld re n ’s M usic  D e p a r tm e n t  is u n d e r  the  d irection  of  M r.  R ossm an ,  M iss  C arpen te r ,  
and  M rs.  Greenlee. T h e  L ouise  R obyn  S ystem  of piano p lay ing  is used exclusively. T h is  in­
cludes a p r iva te  lesson in piano, a class lesson each in H a r m o n y  an d  E a r  T ra in in g  and  D alcroze
K ury thm ics  pe r  week. 
T h e  t ra in in g  t h a t  
y oung  ch ild ren  receive 
is invaluable to them  
as they  go on w ith  
th e ir  advanced  s tudy  
in la te r  years. T h is  
d ep a r tm en t  also offers 
oppo rtun it ies  in obser­
vat ion  and  practice 
teach ing  fo r  college 
s t u d e n t s  p re p a r ­
ing them selves  as pi­
ano teachers.
Dorothy AhuEmann, 
P r e s i d e n t
( )ne of  the m ost w orthw h i le  o rgan iza tions  of  the college is the  C hris t ian  
W o r k e r s ’ Band. T h is  g ro u p  of  125 s tuden ts  has  heeded  the com m and, “ Go ou t 
into the h ighw ays  and  hedges and  compel them  to com e in.” T h e y  are  pu t t ing  
into prac tice those principles o f  C hris t ian  discipleship w hich lead to a w ell-rounded 
life of service.
W ith  P ro fe s s o r  J. K. Leist as sponsor, and  M iss D o ro th y  A h lem an n  as p res i­
dent,  th is enthusiastic  hand  is accom plish ing  m ore  for  God th a n  o thers  m ay fully 
realize or  know. Each S u n d ay  a n u m ber  of  s tuden ts  gladly devote themselves to 
Chris t ian  service. Jail services are  h e ld ;  trac ts  are  d is t r ib u ted ;  and  fu tu re  m in ­
isters, musicians, song evangelists, and laymen go out to var ious churches to render  
service for  Christ .
S tu den t Oxiient
I
G E O R G E  C A R R I E R
H A R L E Y  D O W N S
P re p a ra t io n  for g rea te r  f u tu re  service is s t re n g th ­
ened by presen t efforts as these y oung  men and  w om en  
spend consecra ted  talents  in C hris t ian  W o rk .  A  
p reacher  sends fo r  “ some singers  and  a speaker  fo r  all­
day  services the first S u n d ay  in n ex t  m o n th .” O n e  of 
any  num ber  of called, capable s tuden ts  is selected to 
deliver the message, w ith  a trio, duet,  quar te t ,  soloists, 
o r  perhaps  a skilled ins t rum en ta l is t  accom panying  the 
speaker.  T h ese  leave early  on the  appoin ted  .Sabbath 
to ren d e r  to God the  th ings th a t  a re  H is.
&u66 1943
R ona ld  Bishop, P re s id en t
N o rm a le e  Phillips, V ice -P res id en t
V a d a  M c N u t t ,  S ecre ta ry
V ic to r  Sutch , T re a s u re r
I
E n jo y in g  a certain  eldership, these s tuden ts  w ho  be­
cam e upperc lassm en  this y ea r  a re  ho ld ing  the ir  own,
alert to the slightest m o an ing  in the  S en io r ’s branches.
R e ad y  to yield the ir  f ru its  and  cast the ir  shade to those 
in need.
Ronald Bishop
E x e c u t i v e  a b i l i t y — a 
g e n t l e m a n l y  a i r ;  
A l t m  ist  ic— / i k e d  e z ' c r y - 
zehcre .
QJUxm, ofa 1943
Normai,EE P hillips
B r i l l i a n t ,  u n i q u e ,  o r i g ­
i n a l i t y  t rue ,  
h t s y ,  i n d u s t r i o u s ,  zei th  
f r i e n d s  n o t  a feze.
Y ada McN utt
S p a r k l i n g  h u m o r — a lot  
o f  zoi t ;
S e c r e t a r y  a n d  s i n g e r —  
d o e s n ’t k  11 o zu the  
z e o r d  "qui t ."
V ictor Sutcii
H e ’s  t h e  c la ss  t r e a s u r ­
er ,  m i l k  m a n  b y  t r a d e ,  
l l ’i th a h i s t o r y  m a j o r  
a n d  a S o p h o n w c  
m a i d .
Clarence Kimes, J r.
P h i l o s o p h i c a l . " P i n k y ” 
zee cal l  h i m  t o d a y ;
/ I  p o e t ,  an a t h l e t e —  
zeel l ,  h e ’s  j u s t  0 .  K
R uth H ovver
A  k i n d  l a d y  l a b o r e r  in 
t he  M a s t e r ' s  z 'uic-  
y a r d ,
A n  a r d e n t  h a r d  z e o r k e r  
zei th a B i s h o p  on  
g u a r d .
H arold F rye
A u r o r a  b u s i n e s s  m a n ­
a g e r — zeise,
E n g a g e d  t o  he m a n i e d  
— n o  s u r p r i s e .
Olive P urinton
L i b r a r i a n ,  d e p e n d a b l e  
b c z e i t c h i n g  b r  o zv a 
e y e s ;
L a u g h i n g  a n d  g a y  —  
f u l l  o f  s u r p r i s e .
II
Giai-i, 1943 Doris MeyerS p a r k l i n g ,  d a i n t y  l i t t l e  
gi r l ,
B e a u t i f u l  h a i r  t h a t  
t e n d s  t o  curl .
Craig Blanchard
C h o i r  d i r e c t o r - — o p t i ­
mi s t i c ,  ' t i s  t r ue ,  
P e r s o n a l i t y  p l u s - — o f  
hi s  k i n d  t h e r e  a r e  
f e w .
J anis Lowery
B l o n d ,  c u r l y  ha i r ,  i m ­
m a c u l a t e ,  n i c e ;
L o v e r  o f  g o o d  t i m e s —  
f u l l  o f  s p i ce .
Don Gibson
O n e - f o u r t l i  o f  t h e  O r ­
p h e u s  Q u a r t e t  i s  h e ;  
" J o e  C o l l e g e ”— s n a p p i -  
l y  d r e s s e d  to a “ T . ”
Vera Black
S o u t h e r n  l a s s  ze i t h  a c ­
c en t  s t r o n g ,
C h e e r y ,  h a p p y ,  a l l  d a y  
l ong.
Donald Starr
A  t h o u g h t f u l  S t a r r —  
n o  s a t e l l i t e ,  
S c h o l a s t i c a l l y  s h i n e s ,  
t h o u g h  he  w o r k s  d a v 
a n d  n i gh t .
Ella Irion
C  o o d  c o n v e r s a t i o n a l ­
i s t— i] it ie t-— s e  re  t i e ; 
P l e a s i n g  z ’o i ce  ■—  a n d  
p l e a s i n g  mi en .
W k s i .k y  P o ole
'/ hi s  h a n d s o m e  B u c k ­
e y e  k n o w s  no  r e ­
t r ea t ,
A n  a t h l e t i c  t o a s t m a s ­
t e r ,  a m u s i c a l  t r eat .
Marvin Taylor
P h i l o s o p h i c a l ,  f o r c e f u l  
t o o  ;
C a r r i e s  t h e  m u s i c  o f f i ce  
w o r k  t h r o u g h .
GJUxaa 0 $  1943
Grace H orner
V o i c e  t h a t ’s  c h a r m i n g  
— f a c e  v e r y  f a i r ;
A  tzvin f r o m  I l ' i s co n -  
s i n — s m i l e  t h a t ’s  r are .
Bernice Albea
C h a p e l  p i an i s t ,  f i r s t -  
c la s s ;
A l s o  a c apab l e ,  o r i g ­
i n a l  lass.
Russell Kerr
A  m a r r i e d  m a n ,  m u s i ­
ca l l y  i n c l i n e d ;  
D e s e r v i n g ,  t e chn i c a l ,  
r a t h e r  re f i ne d .
Melvin Shrout
A  z e e l l - g r o o m e d  g e n t l e ­
m a n ;  m a r r i e d ,  t oo ,
A  s t u d e n t  a n d  p a s t o r ,  
t r i e d  a n d  t rue .
Mary Ellen W ilson
S c h o l a r l y ,  n e a t — a q u i e t  
s o r t ;
Tal l ,  s l e n d e r — a g o o d  
s p o r t .
Benny Garris
R u g  s a l e s m a n - -  S o u t h ­
e r n e r — a m b l i n g  zcalk,  
F r a n k ,  f r i e n d l y ,  s e r i ­
o u s — l i k e s  t o  talk.
P helm a Ellis
D i f f e r e n t — q u i e t — d a r k ­
h a i r e d  lass ,
U s u a l l y  c l o s e  t o  t h e  
h e a d  o f  h e r  c lass .
GlaM, 1943 Ruth P etersI n d i v i d u a l i s t —  c o m i n g  
t o  u s  j u s t  t h i s  y e a r ;
F u l l  o f  p e p  a n d  g o o d ­
w i l l — w e ’r e  g l a d  s he  
i s  here .
Roger Kincaid
C o u r t e o u s ,  r e l i a b l e — a 
g e n t l e m a n  t r i t e ;
. I l i t t l e  r e s e r v e d — b u t  
h e ’s  f r i e n d l y ,  too.
Naomi H unt
A  I l o o s i e r  i s  s he ,  n o t  
t o o  q u i e t  a n d  s h y ; 
W i t h  a s m i l e  on h e r  
f a c e  a n d  () ,  M A N ,  
Tvhat  an eye .
-  . . .
George Carrier
A  s o l d i e r  is he  f o r  the  
K i n g d o m  o f  H e a v e n ,  
A n  a t h l e t e  zvi th a l a u g h  
c o n t a g i o u s  a s  l ea v e n .
N aomi Mains
Q u i c k ,  e f f i c i e n t  t i n y  
mi t e ,
V e r y  l o q u a c i o u s — -yes-—  
qui t e .
T homas Morris
V e r y  s i n c e r e  i s  t h i s  
c h e e r f u l  l a d ;
H e ’s  “ t o p s ” zvit l i  t he  
M r s .  a n d  t h a t  m a k e s  
h i m  g l ad .
P hyllis J olliee
M o o d y  —  i n t e r e s t i n g  —  
p o i s e d -  - s i n c e r e ; 
V o i c e  l i ke  a s o n g  b i r d  
— s zv e e t  a n d  clear.
( H v i i .LE M  m s i i
C e n u i n e ,  d e p e n d a b l e ,  
J O Y  fi l l ,  t o o ;
V e t e r a n  a t h l e t e  —  s e l ­
d o m  blue.
P aul Miller
Tal l ,  d a r k  a n d  g o o d  
l o o k i n ’, a ne z v  s c h o l ­
a r  t h i s  y e a r ,
H a s  no  t r o u b l e  n o r  a p ­
p e n d i x ,  b u t  l o t s  o f  
f r i e n d s  here .
GLoaa oft 1943
e , 
is
Yerginia J ohnston
Tal l ,  a t h l e t i c ,  a c u t - u p ,  
t o o ;
N o  o n e  d o u b t s  t ha t  
s h e ’s  a l l  t r ue  blue .
Norman A nderson
Q u i e t ,  f r i e n d l y ,  b a c h e ­
l o r  e r s t z vh i l e ,  
C o n v i n c e d  a S t a r t l e r  
s h e  n e e d e d  h i s  s mi l e .
E rnestine Sallee 
A  c o y  K e n t u c k i a n  is  
she ,
P o s s e s s e d  zvi th s o u t h ­
e r n  inn o c en cy .
Lottie T resner
P e t i t e  s e c r e t a r y ,  j o y f u l  
s o u l ,
L i k e s  to m a k e  b e a u t i ­
f u l  p o e t r y  rol l .
J esse Miller
A  b l o nd ,  r e a d y  p i l o t ,  
i tnzv i l l ing  to s z v c r z ’e 
F r o m  r e c o g n i z e d  d u t y  
— h e ’s  noz v  g o n e  to  
s e r v e .
Ronald Starr
S l e e p y - e y e d  s t u d e n t —  
b u t  s m a r t  n e ’c r t h e -  
l ess ,
H e ’s  tal l ,  d a r k  a n d  
h a n d s o m e ,  zve a l l  
m u s t  c o n f e s s .
Lois Kampe
R e s e r v e d ,  d  e m u r  
g r a c e f u l ,  nea t ,
A  p e r s o n a l i t y  t ha t  
s zveet .
OtaiA oft 1943 Dorothy AyerA  s p a r k l i n g - e y e d  C h i ­
c a go an ,
M u s i c  l o v e r — a q u i e t  
one.
W ayne Donson
S t u d e n t  p a s t o r  —  a f f a ­
ble,  nea t ,
R  c f  i n e d  p e r s o n a l i t y  
t h a t ’s  h a r d  to  beat .
Miriam Miller
N e w c o m e r ,  t h o u g h  e a s ­
i l y  f i t t e d  i n ;  
F r i e n d s h i p s ,  it  s e e m s ,  
s h e  c o u l d  r e a d i l y  w i n .
P aul Leming
A  s p e c t a c l e d ,  l e n g t h y  
p h i l o s o p h e r  n o w ,  
H u m b l e  a n d  h a p p y —  
w c  o w e  h i m  a bozo.
P earl Meyer
- 1 Z'cry g o o d  c o o k  a n d  
a l o t  o f  f u n ,
S h e  l a b o r s  a z oay  u n t i l  
s e t t i n g  o f  s un
M II.IIKEI) I LI .1,1 nc.Ton
J . o v e r  o f  c h i l d r e n  —  
s t u d i o u s ,  k n u l ; 
F r i e n d l y  d i s p o s i t i o n ,  
s e r i o u s  o f  m i n d .
Nelda Goldsmith
A  b o o k k e e p e r  i s  she ,  
w h o  w o r k s  h a r d  a l l  
t h e  d a y —
A  z c i f e  a n d  a s c h o l a r  
w h o  o f t e n  m a k e s  A .
P aul Moore
„In u n a s s u m i n g  c h a p  i s  
he,
T r u s t w o r t h y ,  zoo r k i n g  
d e p e n d a b l y .
Maxine Van Meter
A  f i r s t - r a t e  d o z e n ,  s o  
f u l l  o f  f u n ;
S h e ’d  m a k e  n o  m o r e  
s u n s h i n e  i f  s h e  zoere  
t h e  sun.
/
R ichard Bushey
M u s i c a l l y  i n c l i n e d  —  a 
p r o f e s s o r ’s  s on ,  
W o r k s  zvi th a s m i l e  t i l l  
d a y  i s  d o ne .
GtaLL oft 1943
Dorothy Hanun
A  k i n d l y  M i s s o u r i a n ,  
f a i r  o f  f a c e ,
I n  z vh o s c  e y e s  a B u s h e y  
l a d  f i nds  g r a ce .
T homas Morris
A  g e n t l e m a n  t r u e ,  
m u c h  n e e d e d ,  y o u  
s ee ,
H e ’s  p i c t u r e d  t zvice,  
h e ’s  a s  ni ce  a s  can
W illiam Lampton
B f f i c i c n t  “N o o k e r , ” 
t h i s  C h i c a g o i t e ,  
A t h l e t i c  a n d  s t u d i o u s  
e ac h  in i t s  r i gh t .
E ileen Greenlee
M u s i c  I n s t r u c t o r — r e ­
s e r v e d ,  r e f i ned ,
L i k e d  b y  h e r  p u p i l s —  
g o o d h c a r t c d  a n d  
k i nd .
Ruth Crosier
F r i e n d l y ,  s i n c e r e —  
b u o y a n t  s t r i d e ;  
F r i e n d s  s h e  p o s s e s s e s  
f a r  a n d  zvidc.
E sther A smussen
B l o n d ,  f u n  l o v i n g ,  f u ­
t u r e  n u r s e —
A r m y  i n t e r e s t — f o r  
b e t t e r  o r  zcors e .
Virginia W itbeck
A  M i c h i g a n  s t u d e n t —  
h a p p y - h e a r t e d  a n d  
goy, _
W e l l - l i k e d  b y  h e r  
f r i e n d s — b r i g h t e n i n g  
up  a  d a r k  day .
Kathryn Zook
F i n i n g  h a l l  h o s t e s s —  
n o n e  t o  c o m p a r e ,  
N u r s e  —  zvi th a v o i c e  
e x c e e d i n g l y  r are .
Mudentb W iidout THeluk&b
S O P H O M O R E S  
A deline  A n d re w s  
H a r le y  D ow ns 
B ernease  E ll io t t  
D ale  H aw k in s  
Ja m e s  H o r in e  
E e o n a rd  P r in d le  
E v e re t t  R o th m an  
D eane  S ta r r
C lifton  S um m ers  
E y la  J u n e  Toll iver
J U N I O R S  
R o b e r t  Allison 
P a u l  H o o rn s t ra  
Russell  E u n d ry  
A n n a  M atila inen  
P a u l  Mills
M a rg a re t  Sw ideck
b i b e e  c o e e e g e
T h e lm a  E d w a rd s  
J o h n  E w in g  
R a lp h  H e n r y  
Cornelia  Isre l 
C harles  M cCaull 
J o h n  M c In to sh  
V era  M ulligan
H I G H  S C H O O E  
R u th  E la ine  Beck 
K enne th  F o u s t  
I rv in g  Nelson
F R E S H M E N
eloise chilver 
ja m alee  delph 
rose dyson 
w aite r  elchenberger  
r ich a rd  h in d e re r  
g ladvs hodges 
ja c k  mickschl 
sa ra h  mickschl 
ho w ard  perk ins  
mabel perk ins 
william r ichards  
ro land  ru llson
eugene shoem aker
brodis  smith 
g race sehauer  
je an n e  wilson
H a r o l d  F r a n c e s  C a t h e r in e  T h e l m a  R u t h  W e n d e l l
F e e s  S t e v e n s  E a r l e  C u s te r  S h o e m a k e r  F e r g u s o n
T h e l m a  A d a  M a r i e  F e r n  L a V e r n a
T a y l o r  H e n d r i c k e r  J a c k s o n  H a n n o n  K e e r s
L o i s  G la d y s  A la r y  V i v i a n
F e r g u s o n  E v e r e t t  A h l c m a n n  W o o d
M a x i n e  E d n a  A n n i e
M a c K a y  G lo r e  B r i g n a l l
F o n d a
B e a r i n g e r
& p e c L a t
v
£tudentd
T h e se  s tu d e n ts  find it ad van tageous  to serve 
the  school in all so r ts  o f  ways. \ o  ta sk  is menial 
w hen  it se rves to has ten  the  t im e w hen  m ore  ac ­
tive p a r t  m a y  be tak en  in those g rea te r  ta sks  of 
the  M a s te r ’s p ro g ra m  fo r  the ir  lives.
T o  serve in love is to live abundantly .
Real joy  in service, w orthw h ile  practical know l­
edge, a sh a rp e r  sense of apprecia t ion  of the  op­
portun it ies  a f fo rded  by o u r  college, se lf- respec t­
ing independence, an d  the sa tis fac tion  of being 
needed even by a few  are  some of  the re tu rn s  en ­
joyed  by these and  perhaps  a h u n d re d  o ther  s tu ­
dents  not p ic tu red  here.
O jo M &  J je n m A .
Table  tennis  is undoub ted ly  one of O live t 's  favori te  pas tim es,  and  for  w ho le ­
some rec rea tion  none bet ter  can be secured th a n  th a t  received a ro u n d  the four  
tables in the  p ing-pong  room . T h ro u g h o u t  the yea r  th is  spo r t  has  b rough t  about 
m an y  en joyable  t im es and  gay  evenings w hich  will no t  soon be fo rgo tten .  T h e  
gam e w as  popula rized  by the  w in te r  to u rn a m e n t  d u r in g  w hich  L eo  B augus  became 
the school cham pion  by d efea t in g  T h o rn e i ta  Clinton, girl finalist.

iftpa'itani.
A n o th e r  un d efe a te d  sea­
son fo r  the  S par tans ,  which 
m akes it th ree  s t r a i g h t ! 
A lso  the  seventh  consecu­
tive cham pionsh ip  is now  
tucked  beneath  the  S p a r ­
ta n s ’ belt. F e a tu r in g  offen­
sive p lay  the  M en  o f  S p a r ta  
could no t  be stopped.
9ndLcuii,
W ith  plenty  of  he igh t a n d  speed, the  R ed  
M en  w ere  always dangerous .  D iv id ing  the ir  sea­
son evenly in the  win  and  loss column, they  cap­
tu red  second place honors.
j A o f a n l
A lthough  this team  was the “cellar" team, 
they never gave up a gam e until the final whistle  
hail blown. T h e ir  assets  w ere  plenty of “ lights" 
and a line spir it  o f  spor tsm ansh ip .

9,nduml
F lash in g  a stylish offensive play, bu t  r a th e r  
w eak  on defense ,  the W o m e n  in R ed  could no t 
r ise above second place. T h is  team  should  be 
s t ro n g  in the  fu tu re .
O A o j , a n i
T h ese  girls com bine a 
w o n d erfu l  pass ing  a t tack  
and  a will to  win, to again  
be crow ned  champions. 
T h e i r  defense  w as as im ­
penetrable as the ir  offense, 
and they  never  felt danger.
iP,paAtanA
T his  is the “ su rp r ise"  team ot the race. 
Rated no bet ter  than  tlurd, the W om en of  S par ta  
rebelled to upset the T ro j a n s  and Ind ians  in one 
encounter,  and grabbed the ir  pari ol second place.

T h is  w as  a good yea r  fo r  the  aqua tic  en thusias ts  o f  Olivet, fo r  it  m a rk e d  the 
first y e a r  o f  sw im m ing  in o u r  ath letic  p rog ram . T h e  w hite  tile pool is 75 feet long 
an d  30 feet wide. A t  the deep end  of  the pool is located  a one-m eter  sp r ingboard  
w hich  adds  m uch  to the sw im m e rs ’ en joym en t .  S w im m in g  classes w ere  organized 
u n d e r  the  capable superv is ion  o f  M iss  O n a  C a dw allader  fo r  the  w omen, and  M r. 
Beryl S p ross  fo r  the  men.
t f u U t n m i r i g ,
’P A y i i c a t  
E d u c a t i o n  
O la M u c L
“G ym  classes.” A  d read  to some and  a joy  to o th e rs !  T h is  y ea r  completes 
O liv e t’s first yea r  o f  requ ired  physical education , a n d  it w as  a m ost  sa t is fac to ry  
one. A lthough  m an y  ach ing  muscles w ere  derived f ro m  the  classes, they  w ere  offset 
by the  delight and  fun  received. P ro f e s s o r  Jones  w as in charge  of  all classes, 
w ith  the assis tance of M iss  W i lm a  G ibson in the g ir ls ’ w ork .
MINOR SPORTS
HandAalt
T h e  indoor  handball  cour t  becam e very  popu la r  this season w ith  m any s tu ­
dents  tak ing  advan tage  of  the fine facilities.
Badminton
B adm inton  has been es­
pecially liked by the couples 
this yea r  and has afforded 
them much pleasure.
k o a A c l
S huff leboard  was in troduced  by the M inor  
Athletics Class u n d e r  the d irection  of  P ro fe s s o r  
Jones  and  has p roved  to be a fasc ina t ing  indoor 
game.
lum M inq.
In te re s t  in tum bling  w as aroused  in the 
gym  classes, and  skill has  been acquired  
th rough  h o u rs  o f  practice .
R l n t y i ,
T h e  r ings p rov ided  sp e ­
cial exercise  and  fun  for  
those in te res ted  in th a t  type 
of  activity.
V j o t t c y f a c M
Volleyball fu rn ished  special rec rea tion  
for  the w om en  athletic enthusiasts .
V-'-'
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T im id ly  bursting the out-grown  
bark of ever-enlarging branches, 
sprin g  buds are announced by 
saucy birds and applauded  by shy  
breezes courting the aw akening  
trees. N ew  life, invigorated by a 
profitable w in ter, bursts forth  in  
the student body. Glowing m usic, 
w arm ed by a now sym pathetic sun, 
evaporates studies at m ost d iscon­
certing tim es; new sports, exam s, 
precious plans, h a p p ily  a n tic i­
pated commencement -S prin g  is  
here.
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Qiaii 1942
h'red Reedy, P re s iden t
Louis  Gale, V ice -P res id en t
A lta  R icha rds ,  S ecre ta ry
N o rm a n  M oore ,  T re a s u re r
\  s ta lw art  la n d m ark  is this class. Y oung  lives ripened
to w ard  a g rea te r  com pletion  by p rog ress  which they
have know n, and  now begin to know  anew at this t  om- 
m encem ent.
Qlabh 1942
F red R eedy, T h . B .  
C o m p o s i t e  p r e s id e n t  a n d  pa s to r .  
T o  k n o w  h im  is  to  n e v e r  f o r ­
g e t  h im
C o o p e r a t i v e
L o u i s  G al e , A . B
V i c e - p r e s i d e n t  o f  th e  c la s s  o f  
’42
L o v e r  o f  th e  W e s t  
H a n d s o m e
A lta R ich mips, A B  
B r i l l i a n t  s tu d e n t  o f  M a t h  
S e n i o r  C la s s  S e c r e ta r y .  
P e t i t e
) Nok.ma.v Moore. T h  B.
P i c s i d e n t  o f  the ( d iv e t  
N  Y.I> S 
“ L ik e  f a l h e i ,  L ik e  S o n ” 
D e p e n d a b l e
GiaM, 1942
Edward R ichey, T h  B.
E d u c a t e d  f o r  th e  “ H i g h e s t  o f  
C a l l i n g s ”
F a i r  a n d  S q u a r e  b u s in e s s  
m a n a g e r
C  on g e n i a l
Dorothy J. F ullenwider, A .B .  
A  d i l i g e n t  s t u d e n t  o f  E n g l i s h  
L o v e r  o f  C h i ld r e n ’s W o r k  
F a i t h f u l
Kline D ickerson, A .B .
L o o k i n g  f o r w a r d  to  th e  m i n ­
i s t r y
A b h o r s  th e  i n s in c e r e  
I n d e p e n d e n t
Lolita Younc.er K err
P a r t ia l  to  th e  d o m e s t i c  p o in t  o f  
v ie w
R e f r e s h i n g  s e n s e  o f  h u m o r  
( ' l e v e r
QEaii. 1942
W illard T aylor, \ . B .
\ m b i t i o u s  s tu d e n t  o f  p h i l o s o ­
p h y
M e m b e r  o f  th e  i n t e l l i g e n s ia  
C o u r t e o u s
P auline Bearingek, A .B .
A c c o m p l i s h e d  s tu d e n t  o f  in t e r ­
p r e ta t io n  
D e v o t e d  to  th e  C h u r c h  
T e n d e r
J ames Everett, A .B .  
I m p r o v i s o r  o f  M e l o d y  
E f f e r v e s c e n t  P e r s o n a l i t y  
I  n d i v i d u a l i s t
W i l m a  G i b s o n ,  A.B .  
O u r  s tar  g ir l  athlete'  
R e m e m b e r  “ G a b b in g  w i th  
G ib b v ”
V e r s a t i l e
Robert Kj .ingman, A .B .
\  g e n i u s  at  m i x i n g  fu n  w i lh  
h a r d  s tu d y  
A  p r in c e  o f  a f e l l o w  
R e f r e s h i n g
GiaAA ofa 1942
Beau Voigt, A .B .
A  n i g h t i n g a l e  w i t h  an  e n c h a n t ­
i n g  s o n g  
S u n s h i n e  u n f a i l i n g  
C h a r m i n g
Edward H armon
P e r s i s t e n t  m a n a g e r  o f  th e  
S p a r t a n s  
U n t i r i n g  in  c la s s  a c t iv i t i e s  
S p i r i t e d
QJUxaa, 1942
Glen W ilde, A .B .
A  b r i l l ian t  s tu d e n t  o f  c h e m i s t r y  
E d i t o r  o f  th e  first s c h o o l  pap er  
D i s c r i m i n a t i n g
Carol Shearer, A .B .
S u p e r in t e n d e n t  o f  th e  P r i m a r y  
D e p a r t m e n t  
M a n n e r i s m s  o f  th e  g e n t l e  
F e m i n i n e
George Snyder, T h .B ,  
M u s ic  h i s  in t e r e s t  
A d m i r a b l e  c h a r a c t e r  
M g e n t l e m a n
Lois Carpenter 
C a p a b le  m u s ic  t e a c h e r  
T r u e  to  B lu e  
S p a r k l i n g
OZaM, 1942
Bond W oodruff, T h  B.
M i n is t e r ia l  C a l l in g  
I  n n s u a l  s e n s e  o f  h u m o r  
M a r r i e d
Margaret May W ooodruff, 
15.S  in  M  E.
M u s i c  t e a c h e r  o f  a b i l i ty  
A l w a y s  h e r s e l f  
O r i g i n a l
Cecil, Crawford, . \  B.
S p o r t s m a n  o f  m a n y  a c h i e v e ­
m e n t s
S p u r r e d  b y  s t i f f  c o m p e t i t i o n  
Agile
J uanita Crook, A .B
A  M a t h  s tu d e n t  w h o  k n o w s  all 
th e  a n s w e i s  
1 )a y  is th e  a p p le  o f  h e r  e y e  
A l t r u i s t i c
OtaM. oft 1942
Beryl Spross, A .B .  
A t h l e t e  o f  n o  m e a g e r  w o r t h  
I n t r i g u i n g  p e r s o n a l i t y  
S t a u n c h
Dorothy A hlEmann, T h . B .
E n t h u s i a s t i c  p r e s id e n t  o f  the  
C h r is t ia n  W o r k e r s ’ B a n d  
A  f a i t h f u l  l a d y  m in i s t e r  
C o n s c i e n t i o u s
Glen E \  \ ns, \ . B .
W e l l - v e r s e d  in m a t t e r s  o f  th e  
d a y
B i g - h e a r t e d  f r i e n d  
D e p e n d a b l e
E unice Smith , A .B .
E x a c t i n g  M a t h e m a t i c i a n  
U n d e r s t a n d i n g  p e r s o n a l i t y  
P l e a s a n t
OtaiA, oft 1942
N o a  \ \  h i t i s , T h . B .  
S t e r l i n g  in c h a r a c t e r  
N i m f l e - w i t t e d
C o u r t e o u s
Dorothy Rogers Morris, A.B. 
C o m p e t e n t  s tu d e n t  o f  h i s t o r y  
C u p i d ’s v i c t i m  o f  an  O r p h e u s  
t o u r
A g r e e a b l e
Ykkme McVey, A .B .
P o s s e s s o r  o f  p h i lo s o p h ic  t e n ­
d e n c ie s  
A  lo y a l  f r i e n d  
U n a s s u m i n g
Mildred D uncan, VB.
A  s c ie n t i s t  w h o  can  a p p r e c ia te  
h u g s
P i e f e r s  W h i t e  to  b la c k  
P r a n k
QJUxm. 1942
Clayton Gortner 
M i n i s t r y  h is  c a l l in g  
H a p p i l y  m a r r ie d  
Q u i e t
Leea P ash
A n  a c c o m m o d a t i n g  s t e n o g r a ­
ph er
C la im s  I o w a  to  he d i f f e r e n t  
P e r t i n e n t
H arry H atton, \ . B .
A l r e a d y  in  th e  m in i s t e r ia l  fie ld  
o f  la b o r  
A  b u d d y  w h o  m i s s e s  h i s  p a ls  
O p t i m i s t i c
Lysle P ot*sh
A n t i c i p a t i n g  th e  m in i s t r y  
A l w a y s  o p t im is t i c  
< / t e a s e
GlaiA o$ 1942
Bonnie Stipp, A .B .  
S u c c e s s f u l  t e a c h e r  
(Ju ict  a n d  r e s e r v e d  
S t u d i o u s
F rances Garst 
P l e a s a n t  off ice g ir l  
T r u l y  a  C h r is t ia n  
S i n c e r e
£ e n io - > i Q laM ,U ti-to -ty
T h e  tall scraggly  pine s tand ing  as a la n d m a rk  in the m idst o f  the  o ther  trees 
of the fo res t  character izes  the Sen io r  class o f  ’42. Responsib ili t ies and  p leasan t 
m em ories  which the  class have  experienced  have  developed it f ro m  the  tender  
y o u n g  sap ling  into the s ta lw ar t  noble pine.
T h e  p redom ina t ing  character is t ic  o f  the  class o f  1942 has been its versatili ty .  
T h e  m em bers  o f  the  class have  show n ou ts tan d in g  abilities in every  phase  o f  col­
lege life. In  con junction  w ith  these  activities a deep apprec ia t ion  fo r  a well- 
ro u n d ed  spir itual p ro g ra m  has been included, and  the  m a in ta in ing  of a high scho­
lastic average  has been evident. F ive  m em bers  o f  the  class deserve honorab le  
m ention  fo r  being chosen as rep resen ta t ives  of  o u r  college in “W h o ’s W h o  A m o n g  
S tuden ts  in A m er ican  Ejniversities and  Colleges.”
T h e  old cam pus holds m an y  en joyable  m em ories  fo r  the class in its social 
functions d u r in g  the  years  1938-39. T h e  first p a r ty  w as a gala event as the  class 
en te r ta ined  the  Sophom ores  at a fo rm al p a r ty  in the  new  gy m n a s iu m  in the  fall 
o f  1938.
F o r  the F re sh m a n  class o f  1939 the class sponso red  an  in fo rm al  p a r ty  cen­
te red  a ro u n d  the them e “T ra c k  D ay .” B re a k fa s t  hikes to  the  Boy Scout cabin, and  
m an y  o the r  outings added  m uch  p leasure  and  var ie ty  in the  social life o f  the class 
d u r in g  the ir  first two years .  W i th  the new  location cam e new  ideas for  social 
activities. T h e  “caves” m ade an  excellent site fo r  class activities.
In  the sp r ing  of the ir  th ird  yea r  the  class en ter ta ined  the Sen io r  Class at a 
banque t at the  W in d e rm e re  H o te l  in Chicago. I t  w as “ C o - E d ” night, and  every  
detail o f  the p ro g ra m  and  decorations accentua ted  the  theme. A m o n g  o th e r  m e m ­
orable  occasions d u r ing  the ir  Ju n io r  y e a r  was the  t rad i t iona l  ju n io r  Sneak. T h e i r  
des tina tion  w as Chicago. P laces of in te rest and  educational appeal w ere  visited, 
and  a Chinese d inne r  was served  to the class in the evening a t  the  B am boo G ardens .  
T h e  social events o f  the ir  Sen io r  y ea r  include m an y  in te res ting  re la tionsh ips with  
the  Ju n io r  class. T h e  form al p a r ty  at K an k a k ee  H ote l  w as the  m ost  ou ts tan d in g  
one. T h e  V ic to ry  theme w as chosen for  the occasion. P ro f e s s o r  M cClain, the 
.Senior class sponsor, gave a very  in te res ting  and  un ique p a r ty  for  the  class in the 
school parlor .
T h e  class has been priv ileged to have  as the ir  S en io r  p res iden t F re d  Reedy, 
w hose consistent C hris t ian  life, excellent leadership , an d  brill iant mind have been 
an  insp ira t ion  to the  class. P ro fe s s o r  M cClain, w ho  has  the  d is t inction  of  spon­
so r ing  the last th ree  g ra d u a t in g  classes, is the  very  capable sponsor  o f  the  class of 
1942.
BMe, Qotteqe, QJbaM, 1942
F a y  Fouse,  P re s id en t
J o h n  M arlow , S ec re ta ry
R o b e rt  K innersley ,  T re a s u re r
H a v in g  reached  a th ree  yea r  m a tu r i ty ,  these Bible Col­
lege Seniors  “ press  on to w a rd  the prize of  the high call­
ing  in C hris t  J e s u s ” , g ro w n  s trong  as “cedars  in L eb ­
a n o n ” .
RMe, Qotleqe. OiaAi- 1942
F A Y E  F O U S E
“ H e  th a t  is  m a s t e r e d  b y  C h r is t  is  th e  m a s t e r  
o f  e v e r y  c i r c u m s t a n c e . ”
J O H N  M A R L O W E
“ It is  n o  s m a l l  t h i n g  to  be  o n  t e r m s  o f  
f r i e n d s h i p  w i t h  G o d . ”
R O B E R T  K I N N E R S L E Y  
“ F a i t h  h o n o r s  G o d ;  G o d  h o n o r s  f a i t h . ”
R U S S E L L  D I C K I N S O N
“C h r is t  w i t h i n  w i l l  a t t ra c t  th e  m u l t i ­
tu d e  w i t h o u t . ”
B E R N A R D  H E R T E L
“ C h r i s t ia n i t y  is  n o t  a t h i n g  to  be  p r o v e d ,  b u t  
a l i f e  to  be l i v e d . ”
F O R E S T  B A C K O U S
“ F a i t h  th a t  g o e s  f o r w a r d  t r iu m p h s . ”
F L O Y D  H A G L E Y
“ T h e r e  is  n o t h i n g  so  k i n g l y  a s  k in d n e s s ,  a n d  
n o t h i n g  s o  ro y a l  a s  t r u t h .”
J A M E S  B U L L O C K
“ F a i t h f u l n e s s  to  h u m b le  d u t y  is  th e  
rea l  p la ce  o f  p r iv i l e g e . ”
C L I F F O R D  S M I T H
“G o d  w a n t s  u s  to  t r a n s la t e  H i s  t r u th  in to  
l i f e . ”
ULyPi ifjchooi GtaM, 1942
Leo ta  Boston, P res iden t
Irv ing  Nelson, Vice P res iden t
G lenda Steers,  S ecre ta ry
Lucille M oon, T re a s u re r
/
G ro w n -u p  H igh School S en io rs  p roud ly  lif t their
shadefu l  boughs over  a scorched and  needy  earth ,  and
r igh tly  so, fo r  they have utilized tha t  coveted a d v a n ­
tage of  a C hris t ian  high school education  to bet ter  lit 
them  for service.
T J r Z s : ^ U C a f i  S c h o o l  e t a i A
h e r  c lass .
P e t  s a y i n g :  “I t  c a m e  a ir ­
m a i l  f r o m  H a w a i i . ”
4  1942
Glenda Steers
“ H a p p y - g o - l u c k y , ” a t h ­
let ic .
P e t  s a y i n g :  “ H o n e s t ,  I 
s t u d i e d . ”
J ames Roach
“ P e r s o n a l i t y  k i d , ” O r ­
p h e u s  m e m b e r .
P e t  s a y i n g  : “H u h  ! W h e n  
ca n  I m a k e  it up  ?”
Don H ousman
( r o o d - h u m o r e d , i n d u s ­
t r i ous .
P e t  s a y i n g :  “ I s lep t
s t r a ig h t  t h r o u g h  c l a s s . ”
Lee Rates
S e r i o u s ,  d a p p e r .
P e t  s a y i n g : “ I w a s n ’t 
h e a r . ”
J oe Bird
L e v e l  h e a d e d ,  j o v i a l .
P e t  s a y i n g :  “ L e t ’s p lay  
p i n g - p o n g . ”
Lucille Moon
S t u d i o u s ,  f r i e n d l y .
P e t  s a y i n g :  “ I d o n ’t b e ­
l i e v e  it .”
E sther J ohnstone
P e t i t e ,  h a s  a g o a l  in 
l i f e .
P e t  s a y i n g : “ T h e s e  f l o w ­
e rs ?  T h e y ’re  an  a n n i ­
v e r s a r y  p r e s e n t . ”
yUudenii. Rexeimng YfluiJLc, 
9 ) v f i£ o n u x A
E s th e r  B auer le— P iano
F o n d a  B ear inge r— V oice
M a ry  Alice K eys— P iano
R a y m o n d  K n ig h to n — V oice
A n n a  M atila inen— P iano
iEtudentl Receiving, 'pAefixtAaio-ky 
GeAti^icatei,
W a n d a  C arro ll— V oice
Jo h n  P a r r o t t— P iano
M'ling. Q&p.ah.tment
T h e  s tr ing  d epa r tm en t ,  in its best and  s tronges t  yea r  in ten  years ,  
is u n d e r  the able d irection  of  M rs .  D o ro th y  Buss, ass is ted  by .Miss 
[eanne ( )lson. T h ey  have m ade  a n o te w o r th y  add i t ion  to the  music 
depar tm en t ,  one which has  long been needed. U n d e r  M rs .  B u ss’s 
influence the  s tuden ts  a re  not only ga in ing  m usical know ledge  but 
also an  in te rp re tive  agility  of w hich she herse lf  is a m aste r .  P r iv a te  
lessons are  given in violin and  c e l lo ; classes a re  held in in te rp re ta t io n  
of  violin, and  a prac tica l experience is ga ined  in the  orches tra .
t
I
I
II
A n  en t ire ly  new  personnel com prises  the Apollo  O u a r te t  th is  y e a r :  Jesse 
M a rt in ,  F i r s t  T e n o r ;  Ja m es  Roach, Second  T e n o r ;  R o b e rt  Ivillion, B a r i to n e ;  and  
R a y m o n d  D afoe ,  Bass. T h e  qu a r te t  has  been coached by P ro fe s s o r  L arsen .
T h is  g ro u p  prom ises to be one of  the finest q u a r te ts  ever sent out f ro m  the 
college. T h is  com ing  season they  will to u r  the Chicago Centra l,  Iowa, and  M is ­
souri D istr ic ts  in the in te rests  o f  the school.
iP J jiU u j, X ' l L a
T h e  College S tr in g  T r io  is 
com posed entirely  of  music 
facu lty  m e m b ers :  M rs.  Buss, 
v io lin is t;  M iss  O lson, cellist; 
and  M rs.  L arsen ,  pianist. 
T h e i r  p ro g ra m  played for  the 
F acu l ty  'Pea in I )ecember and  
the ir  num bers  011 the  com bined 
( trchestra  and  Glee Club con­
cert fo r  the M usic  Club in 
A pri l  rep resen t the ir  public 
appearances  for  the college 
vear. Theii professional style 
of p e r fo rm an ce  is t r u h  a p p re ­
ciated by the music lovers 011 
the campus. T h ey  should  a p ­
p ea r  often.
“OApAeui,”
T h e  trad i t iona l fine w o rk  of  the  O rp h e u s  O u a r te t  will be upheld  this year  bv 
the addi t ion  of  tw o new  m e m b ers :  J a m e s  H o r in e  an d  D on  Gibson, T e n o r s ;  and  
the old s tandbys,  W esiey  Poole, Bari tone,  and Leslie P a r ro t t ,  Bass. P ro fe s s o r  
L a rse n  has g iven this q u a r te t  th o rough  coaching. T h e  churches  w ho  will h ea r  
these fine fellows on the ir  to u r  this su m m er  on the  tw o In d ia n a  dis tric ts  an d  the  
W isconsin  d is tric t  will en joy  a ra re  t rea t  indeed.
“ A eolian”  
£adieA Ia Lo
A  new  o rgan iza tion  will r ep ­
resent the  college on the  zone 
this su m m er  w hen  for  the first 
tim e a g ir ls’ tr io  will be sent 
ou t— the A eolian— com prised  
of F onda  and  P au line  Bear-  
ingcr an d  F ra n ce s  Bradley , all 
o f  M ichigan. T h e  girls are  
busy coaching with  Airs. L a r ­
sen p re p a ra to ry  to the ir  tou r  
this com ing season on the 
O hio  and  M ichigan  D istric ts .
i r
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R e M i i l b
R unn ing  B road  J u m p  18' o " ........................ W i l la rd  T ay lo r
S tand ing  B ro ad  J u m p  10' 1 " .....................R a y  V an  Giesen
J a v e l i n ..................................................................................141' 4 " ..................C eburn  S m ashey
Pole V a u l t  .............................................................................9 ' .6 " ...............................Beryl Spross
Discus ....................................................................................99 ' 3 " .......................... R a y  K n ig h to n
*S ho t-p u t  ............................................................................... 41'.6 " ,..............................Beryl S pross
*880 R e lay  R a c e ...................................................................1 :2 5 .6 ......................................S p a r tan s
100 yard” D a s h ........................................................................10.4....................... K line  D ickerson
220 y a rd  D a s h ....................................................................... 25 .4 .....................H e n r y  C ra w fo rd
*440 y a rd  D a s h .......................................................................5 6 .0 .........................Cecil C ra w fo rd
O ne-ha l f  M i l e ..................................................................... 2 : 1 0 ........................ Cecil C ra w fo rd
Mile .............................................................................. .............. 5 :7.3   Cecil C r a w f o rd
R u n n in g  H ig h  J u m p ......................................................... 5' 6 "  H e n r y  C ra w fo rd
S tan d in g  H ig h  J u m p ..................................  4 '.5 " .............................. Beryl Spross
Q V M ,’  I a o c JH  
ReAuCti,
75 y a rd  D a sh ...........................................................................14.1..
50 y a rd  D a s h .............................................................................8.2..
Baseball t h r o w ................................................................. 183' 4 " .
R u n n in g  H ig h  J u m p ......................................................... 4 '  5 "  .
*R u n n in g  B ro ad  J u m p .....................................................14' 2 "  .
S ho t-pu t  .......................................................................... 2 4 ' 5 J J " .
* N e w  record
....................O pal Rose
.D alene Z im m erm an
 W a n d a  Felesena
 W ilm a  Gibson
 W ilm a  G ibson
 W ilm a  Gibson
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F o u r  years  we yea rn  fo r  this day, yet on it we are  ap t to m ourn .  T h is  
( M ) M M E N C E M E N T  day  is the colorful final page in the fou r th  volum e of 
college life. It is the last f ra g ra n ce  of  the blossom tha t  p rom ises f ru i t  f ro m  the 
w ell-supervised  fou r-yea r  developm ent o f  tree-l ikened  lives.
H allowed sunshine, alm ost w orsh ip fu l ly  som ber  breezes, lend sacred  tenor  to 
this day. Before b r im m ing  eyes, ne i ther  shadow ed  n o r  bright,  p ro fe sso rs ,  tasseled, 
hooded, and  gow ned descend once m ore  into the Chapel. A s tanding  audience 
proudly  welcomes the deserv ing  Seniors to the ir  honored  places.
A beautifu lly -appoin ted  p rog ram , a selected speaker, a m em orab le  address ,  
and then the kind voice of our  p residen t nam es tly,* candida tes  fo r  degrees and 
not by might n o r  by pow er but wid) His Spir i t  we begin.
C. S. McClain 
V i c e - P r e s i d e n t
Marion Davidson 
H i s t o r i a n
E lmer K auffm an  
P r e s i d e n t
Ruth Gilley 
T r e a s u r e r
Linford A. Marquart 
E x e c u t i v e  S e c r e t a r y
A hutw i A&LocLatLon
J u s t  a W o r d  of  G re e t in g :
A s a lumni, we owe a grea t  deb t of  g r a t i ­
tude  to O livet N az a ren e  College.
W e  are, indeed, g ra te fu l  fo r  the  spir itual 
an d  scholastic s ta n d a rd s  w hich o u r  A lm a 
A later  m a in ta ined  while we w ere  students .
D u r in g  these rap id ly  changing  an d  fleet­
ing years ,  we have been ju s t ly  p ro u d  to see 
th a t  these sam e s ta n d ard s  of  r igh teousness  
and  scho larsh ip  have  been m ain ta ined .
T oday ,  every  a lum nus should  feel in­
debted  to the ex ten t  th a t  these sam e s ta n d ­
a rds  m ay  be p rese rved  and  p e rpe tua ted  for  
o u r  children, and  our  ch i ld ren ’s children. 
T h is  is o u r  task.
E l m f r  H .  K a u f f m a n , 
P res id en t
M aybe you  k n ew — but no a lum nus  of 
O live t College has  ever been P re s id e n t  of 
the U n ite d  S tates .  N o t  one of  the  48 states 
has ever elected an O livet a lum nus  to  the 
G overnorsh ip .  S ta tis tics  have  no t been com ­
piled tha t  show  the  n u m b e r  o f  o u r  A lum ni 
th a t  hold  o ther  h igh offices in the  U n ited  
S tates  or elsewhere. A  glance th ro u g h  the 
“W h o ’s W h o ” will reveal the  accom plish­
ments o f  a few.
T h e  success o f  an  inst i tu t ion  in t ra in ing  
s tuden ts  is no t m e asu red  by the  d is tance 
those  s tuden ts  trave l— but by how  well they 
travel.
O livet can p roud ly  say  of m any  of  her  
is an  a lum nus  of  Olivetg ra d u a te s— “ l i e  
College.”
U i n Ford A. M a r q u a r t , 
E x e c u tiv e  S ecre ta ry
A  3 ^ - e e
I t  is no t  because of  m ore  than  se lf- respec ting  pr ide  tha t  a tiny  tree  lif ts  up  
a few  il l -p roportioned  leaves. I t  is not because of obstinacy th a t  a s t ro n g  sapling 
s taunchly  holds up leafless boughs to an  oppressive  cloud of snow  o r  re fu ses  to be 
m ore  th a n  sw ayed  by the f reez ing  f renzy  of im p o r tu n a te  winds. leaden w ith  blos­
soms or  fru it ,  blessed with  or b e re f t  o f  leaves, in heat,  in cold, s to rm  or calm, 
these trees  s tand. In  the night 1 have  seen them  inhabited  by the dy ing  spir its  o f  
m o a n in g  winds, bolt upright.  In  a ba th  o f  rain, these trees, slapped by lightning 
and  grum bled  at by thunde r ,  had no recourse  except to s tand. 'Phis they did w ith ­
out decision.
ITow now it not of p ride  or  obstinacy or  any  o the r  force do these frees  s ta n d ?  
T h e y  w ere  created  by o u r  A lm igh ty  to stand.
If trees were not, the w o i ld ’s beauty  would be lessened by half.
If the lesson of each tree w ere  learned  by every m an and that image of  C od 
were to s tand in every  s i tuation  because he is created  to s tand,  m a n ’s problem s 
would be lessened by hall ,  f ivery t iee  is a lesson and men m ay  learn.
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F o s d ic k ,  A l i c e .............................................................C h a n a ,  I l l in o i s
l o u s e ,  F a y ..........................................................F a r m e r  City ,  I l l in o i s
F o u s t ,  K e n n e t h ..................................................A n d e r s o n ,  I n d ia n a
F r a n k l in ,  L o r e n e  F i s h e r ,  I l l in o i s
F r o s t ,  E s s i e ............................................. R o u t e  3, C l in to n ,  I n d ia n a
F r u e h h n g ,  D a le . . . . .....................................................M o n t r o s e ,  I o w a
F r y e ,  H a r o l d  538 S e v e n t h  A v e . ,  B a r a b o o ,  W i s c o n s i n
F u l l e n w i d e r ,  D o r o t h y  311 J e n n i s o n  St.,
C r a w f o r d s v  d ie ,  I n d ia n a
Gale ,  L o u i s  544  R i c h l a n d  A v e . ,  A t h e n s ,  O h i o
G a m b re l ,  V e r l a n d ................................................ 1510 C a s t le  A v e . ,
I n d ia n a p o l i s ,  I n d ia n a
G a r d n e r ,  E a r l ................................ 425 16th  St., M o l in e ,  I l l in o i s
G ar r is ,  B e n n y ..................................... 304  E. W o r t h i n g t o n  A v e . ,
C h a r lo t t e ,  N o r t h  C a r o l in a
G arst ,  F r a n c e s  P  1623 A v e n u e  C, C o u n c i l  B lu f f s ,  I o w a
G a s to n ,  N i n a ......................................................... F r a n c i s c o ,  I n d ia n a
G ib b o n s ,  W i l l i a m .................................................C a r d in g t o n ,  O h i o
G ib son ,  D o n a l d ...................................446  N .  L e a m i n g t o n  A v e . ,
C h ic a g o ,  I l l in o i s
G ib son ,  W i l m a  J ea n . . . .2657 M o r s e  R o a d ,  C o lu m b u s ,  O h i o
G lore ,  E d n a  R o u t e  2, E l l i s v i l l e ,  I l l in o i s
G o ld s m i th ,  A l b e r t  O l i v e t  N a z a r e n e  C o l le g e ,
K a n k a k e e ,  I l l in o i s
G o ld s m i th ,  N e l d a .............................O l iv e t  N a z a r e n e  C o l le g e ,
K a n k a k e e ,  I l l in o i s
G o o d w in ,  J a c k  282  W h i t e t h o r n  A v e . ,  C o lu m b u s ,  O h i o
G o r tn e r ,  C l a y t o n  322  E. S t a t io n ,  K a n k a k e e ,  I l l in o i s
Gray ,  R a l p h ......................208  H i g h  S t r e e t ,  S t r e a to r ,  I l l in o i s
G re en ,  C l i f f o r d  418 So .  25th  St., N e w  C ast le ,  I n d ia n a
G r een ,  J a m e s  634 So .  18th St .,  N e w  C ast le ,  I n d ia n a
G re en ,  K e n n e t h  14780 M a d d e le in ,  D e t r o i t ,  M i c h i g a n
G r e en le e ,  E i l e e n  O l i v e t  N a z a r e n e  C o l le g e ,
K a n k a k e e ,  I l l in o i s
G rid er ,  J o s ep h . . . . 5519 M i s s o u r i  A v e . ,  E. St .  L o u is ,  I l l in o i s  
Griff iths,  G le n a r d - . - . l l lO  H i g h  A v e . ,  N .W  , C a n to n ,  O h i o
Griff ith,  R u th  A n n a ..................................... 543 E. C h e s t n u t  St.,
C o r y d o n ,  In d ia n a
G rubb ,  M a b e l ...........................2435 S o .  4 th  St .,  I r o n to n ,  O h i o
G u l le t t ,  P a u l  6  N o .  R o g e r s  St .,  M t .  V e r n o n ,  O h i o
H advvin ,  E u g e n e ....................................................M a s o n ,  M ic h ig a n
l l a g l e y ,  F l o y d ........................................................ D a n v i l l e ,  I l l in o is
11 ml in, D o r o t h y  ........................ .................... C la r en ce ,  M is s o u r i
H a n n o n ,  O n a  F e r n  1002 A v e n u e  11,
C o u n c i l  B lu f f s ,  I o w a
H a r m o n ,  E d \v a rd . . . .4 2 0  N .  A lo n r o e  St .,  D e c a t u r ,  I l l in o i s
H a r m o n ,  W a n e t a .......... 1310 E. 9th ,  I n d ia n a p o l i s ,  I n d ia n a
H a t t o n ,  H a r r y .....................................O l iv e t  N a z a r e n e  C o l le g e ,
K a n k a k e e ,  I l l in o i s
H a w k i n s ,  D a l e ............................................... A lo n r o e v i l l e ,  I n d ia n a
H a w k i n s ,  E d i t h ....................................................... 190 \ \  2 6 th  St.,
C h ic a g o  H e i g h t s ,  I l l in o i s
H a w t h o r n e ,  F r a n k ....................R o u t e  6, V i n c e n n e s ,  I n d ia n a
H e a s l e y ,  L o i s ................... 118 F,. 7th  St., H o l l a n d ,  M i c h ig a n
H e n d r ic k e r ,  A d a ............................................... A r e n z v i l l e ,  I l l in o i s
H e n r y ,  R a l p h  336  N o .  W e s t  St., J a c k s o n v i l l e ,  I l l in o i s
l i e r s h c } ' ,  J e a n n e ............................................ 130 N o r t h  E a s t  St.,
C r o w n  P o i n t ,  I n d ia n a
Pler te l ,  B e r n a r d .................... R o u t e  2, C r o w n  P o i n t ,  I n d ia n a
H i e f t j e ,  J o h n  2089 A d d i s o n  St. , M u s k e g o n ,  M i c h ig a n
H i l l ,  G e n i e c e .................7 If) C h e r r y  St .,  H a m m o n d ,  I n d ia n a
H in d e r e r ,  R i c h a r d ............................527 So .  V  i k l w o o d  A v e . ,
K a n k a k e e ,  I l l in o i s
H in z ,  E v a n g e l i n e .....6 448  S. G r e en  St. , C h ic a g o ,  I l l in o i s
H o d g e s ,  G la d y s ......................R o u t e  2, B e e c h e r  City ,  I l l in o i s
H o d g e s ,  W e s l e y .....................R o u t e  2, B e e c h e r  City ,  I l l in o i s
H o l d e n ,  J i m ................................................................ E l  P a s o ,  I l l in o i s
H  m ch e l l ,  B e r t .................................B o x  251, M t.  V e r n o n ,  O h i o
H o o r n s t r a ,  P a u l ................................O l iv e t  N a z a r e n e  C o l l e g e
K a n k a k e e ,  I l l in o i s
H o o t s ,  N e l l i e  1575 F l o r e n c e  A v e . ,  G a le s b u r g ,  I l l in o i s
H o o v e r ,  N e v a ........................................................... M o d o c ,  I n d ia n a
H o r i n e ,  J a m e s ............................... 103 W .  N e w ,  A t t i c a ,  I n d ia n a
H o r n e r ,  G r a c e  R o u t e  3, B o x  218, R a c in e ,  W i s c o n s i n
H o u g h ,  D o n a ld . . . . 623 W .  J e f f e r s o n  St. , S p r in g f ie ld ,  O h i o
H o u s m a n ,  D o n a l d ......................259 A b b e  R o a d ,  E ly r ia ,  O h i o
H o w e ,  J u n i o r  ..................................................... B a th ,  M i c h i g a n
b lo w e r ,  R u t h ...............................................R o u t e  10, D e c a t u r  Rd.,
Ft .  W a y n e ,  I n d ia n a  
H u n t ,  N a o m i ......................................B o x  141, W a r r e n ,  I n d ia n a
I n g m ir e ,  L o l e e t a ...........407  E. C h u r c h  St., S a le m ,  I l l in o i s
I r ion ,  E l l a ........................................ R o u t e  2, N o b le s v i l l e ,  I n d ia n a
Isr e l ,  C o r n e l ia .................................... 1047 D i c k i n s o n  St .,  S .E . ,
G r a n d  R a p id s ,  M i c h i g a n
J a c k s o n ,  T h e l m a .......... 918  M o n r o e  St., E lk h a r t ,  I n d ia n a
J a c k s o n ,  M a r i e ................................... O l iv e t  N a z a r e n e  C o l le g e ,
K a n k a k e e ,  I l l in o i s
J a m e s  C l i f t o n ............................................................A lp h a ,  M i c h ig a n
J i lb cr t ,  K e n n e t h  671 W .  H u r o n  St ., P o n t ia c ,  .M ichigan
J o h n s o n ,  C l e o ................. R o u t e  1, B i r n a m w o o d ,  W i s c o n s i n
J o h n s o n ,  M i l t o n ............ 9252  T h r o o p  St ., C h ic a g o ,  I l l in o i s
J o h n s t o n ,  V e r g i n i a ..................................................K ir k v i l l e ,  I o w a
J o h n s t o n e ,  E s t h e r ............................................101 S.  E. S e y m o u r ,
M in n e a p o l i s ,  M i n n e s o t a
Jo l i f f ,  P h y l l i s ........................ ....... .......... ............C o o k s v i l l e ,  I l l in o i s
J o n e s ,  G o u t h e y . .7  W a s h i n g t o n  C o u r t ,  R i c h m o n d ,  I n d ia n a
K a m p e ,  L o i s ....................396  N .  C le v e la n d ,  B r a d le y ,  I l l in o i s
K a r n e s ,  C a r m e n ........................................ .............. P a r k e r ,  I n d ia n a
K a u f f m a n ,  C o r i n n e ............ 872 S. B a r n e s ,  M a s o n ,  M i c h i g a n
K e e n ,  H a z e l  ...............................................St . C lair ,  M i s s o u r i
K c e r s ,  L a V c r n a  T h a y e r ,  I l l in o i s
K e n d a l l ,  E s t h e r  233 S.  W o o d w a r d  A v e . ,  D a y t o n ,  O h i o
K e r r ,  L o l i t a ...........................26  R o y  St. , B o u r b o n n a i s ,  I l l in o i s
K err ,  R u s s e l l ........................26  R o y  St. , B o u r b o n n a i s ,  I l l in o i s
K e y n o n ,  H a r v e y  M itc h e l l ,  I n d ia n a
K e y s ,  M a r y  A l i c e  R o u t e  3, W i n c h e s t e r ,  I n d ia n a
K e y s ,  R o b e r t  2275 W a l n u t  St ., N e w  C a st le ,  I n d ia n a
K i l l i o n ,  R o b e r t  021 S.  16th  St .,  H e r r i n ,  I l l in o i s
K im e ,  L e t h a  V i r g i e ........................................M e s i c k ,  M i c h i g a n
K im e s ,  C l a r e n c e ...........................................R o u t e  2, S a l e m ,  O h i o
K in c a id ,  R o g e r  R o u t e  3, N e w  C ar l is le ,  O h i o
K in g ,  H u b e r t  C o r y d o n ,  I n d ia n a
K in g ,  N o n a  M a e  522  S o .  D o d g e  St. , I o w a  C ity ,  I o w a
K i n n e r s l e y ,  R o b e r t ....................................................... V i l l i s c a ,  I o w a
K l in g m a n ,  R o b e r t .................R o u t e  1, S i x  L a k e s ,  M i c h i g a n
K n i g h t ,  D o r o t h y . . . .697 E .  H i c k o r y  St. , K a n k a k e e ,  I l l in o i s
K n i g h t o n ,  R a y m o n d ...................................6417  E g g l e s t o n  A v e . ,
C h ic a g o ,  I l l in o i s
K n o t t s ,  I v a n ........................... 2811 So .  A  St .,  E l w o o d ,  I n d ia n a
K n o t t s ,  M a d o n n a ...............2811 S o .  A  St. , E l w o o d ,  I n d ia n a
K o l le r ,  L a V e r a .......... 709 N o .  7 th  A v e . ,  A la j’w o o d ,  I l l in o i s
L a m p t o n ,  W i l l i a m . . . .6216 S.  P e o r i a  St ., C h ic a g o ,  I l l in o i s
L a w r e n c e ,  H a r o l d ........................................................N a v a r r e ,  O h i o
L e m a s t e r ,  B e n ................................... R o u t e  5, Alt. V e r n o n ,  O h i o
L e m in g ,  P a u l  3107  A v e n u e  E, C o u n c i l  B lu f f s ,  I o w a
L e o n a r d  J a m e s  702 P e m b r o k e  St., T u s c o l a ,  I l l in o i s
L o w e r y ,  J a n i s .........................................R o u t e  1, S e lm a ,  I n d i a n a
L u n d ry ,  R u s s e l l  C a n to n ,  I l l in o i s
A Ic A u lv ,  R u t h ....................R o u t e  1, B i r n a m w o o d ,  W i s c o n s i n
A lc C a n n ,  W i l l i a m ................. 920 H u r o n  A v e . ,  D a y t o n ,  O h i o
A lcC au l l ,  C h a r l e s ................................................D e s  M o in e s ,  I o w a
A lcC l ish ,  A la r y ........................................R o u t e  1, H i c k s v i l l e ,  O h i o
A Ic F a r la n d ,  D o r i s .......................................... F a l m o u t h ,  A l ic h ig a n
A l c l n t o s h ,  J o h n ..............................R o u t e  1, P a i n t o n ,  A l i s so u r i
A lc ln t o s h ,  V i r g i e ..............................R o u t e  1, P a i n t o n ,  A l i s so u r i
A IcN u t t ,  V a d a  J e a n ..................................424 N o .  I n d ia n a  A v e . ,
A u b u r n ,  I n d ia n a
A lc V e y ,  V e r n i e  445  E. C r a w f o r d  St .,  S t a f f o r d  K a n s a s
A la c K a y ,  A l a x i n e  R o u t e  3, A l e n o m o n ie ,  W i s c o n s i n
A la ins ,  N a o m i ...............................................810 W o o d l a n d  D r iv e ,
C o n n e r s v  ille , I n d ia n a
A la ish ,  O r v i l l e  ...... 2335 D a t e  St .,  L o u i s v i l l e ,  K e n t u c k y
M a r l o w ,  J o h n ..............125 M a r l o w  A v e . ,  D a n v i l l e ,  I l l in o i s
M a rs h a l l ,  W a l t e r .................. B o x  184, W o o d r u f f ,  W i s c o n s i n
M art in ,  J e s s e  R o y ......................................W o r t h i n g t o n ,  I n d ia n a
M a tc h e t t ,  R u t h . ................................................F t .  R e c o v e r y ,  O h i o
M a t i la in e n ,  A n n a ........................................ 679 S .  O s b o r n e  A v e . ,
K a n k a k e e ,  I l l in o i s
M a x ,  H o m e r .................................................. W i l l i a m s v i l l e ,  I l l in o i s
M e a d o w s ,  H a r o l d ................. 415 S .  M i l l  St .,  O ln e y ,  I l l in o i s
M e w b u o r n ,  V i r g i l ..........................................................D a y t o n ,  O h i o
M e y e r ,  D o r i s  L a o n a ,  W i s c o n s i n
M eyer ,  P e a r l .......................................................S a n  P i e r r e ,  I n d i a n a
M i c k s c h l ,  J a c k ............615  S .  9th  St .,  L a C r o s s e ,  W i s c o n s i n
M i c k s c h l ,  S a ra h . . . . .... 615 S .  9th  St ., L a C r o s s e ,  W i s c o n s i n
M ilb y ,  E u g e n e  G r e e n s b u r g ,  K e n t u c k y
M ilb y ,  E u d e l l  G r e e n s b u r g ,  K e n t u c k y
A id es ,  S h i r l e y .......................... R o u t e  4, F r a n k f o r t ,  K e n t u c k y
M il le r ,  J e s s e .............................................C le v e la n d ,  N o r t h  D a k o t a
M il le r ,  M i r i a m .  1810 Y o u n g  St ., C in c in n a t i ,  O h i o
M il le r ,  P a u l . .....................B o x  485, A m b r i d g e ,  P e n n s y l v a n i a
M il le r ,  W i l l a m a e ............... 1220 S o .  G lass ,  S i o u x  C ity ,  I o w a
Alii Is, E d w i n ................................................R o u t e  2, L y n n ,  I n d ia n a
Ali ll s ,  P a u l  159 N .  W i l d w o o d  A v e . ,  K a n k a k e e ,  I l l in o i s
A l in es ,  Y o l a n d a ..........284  A la in  St .,  B o u r b o n n a i s ,  I l l in o i s
M in to n ,  A ly r t l e ..........217 S o .  A la in  St .,  A le n n e t t ,  A l i s s o u r i
M o n t g o m e r y ,  E r i s  J e a n ...........................B e a v e r t o n ,  A l ic h ig a n
M o n t g o m e r y ,  H a r o l d   ........ .............................................................
M o n t g o m e r y ,  L o r a  L e e ............................ 217 E .  F o s t e r  P k w y .
F t .  W a y n e ,  I n d ia n a  
A lo o n ,  E r m a  L u c i l l e . .817 W .  T h ir d ,  W e b b  City', A l i s s o u r i
A lo o r e ,  E d i t h ...........................................O l i v e t  N a z a r e n e  C o l l e g e
K a n k a k e e ,  I l l in o i s
A lo o r e ,  D a l e  1164 W .  S t a t i o n  St .,  K a n k a k e e ,  I l l in o i s
A lo o r e ,  N o r m a n ............ 136 A la in  St .,  B o u r b o n n a i s ,  I l l in o i s
A lo o r e ,  P a u l ..................... 136 A la in  St .,  B o u r b o n n a i s ,  I l l in o i s
A lo rr i s ,  D o r o t h y ...........4 6 2  N .  C e n t e r  St. , B r a d le y ,  I l l in o i s
A forr is ,  T h o m a s  .162 N .  C e n t e r  St .,  B r a d le y ,  I l l in o i s
M u e l l e r ,  R u t h ...................................W h i t e  R iv e r ,  S o u t h  D a k o t a
A rull igan,  V e r a ......................220  L in d a  St.,  H o b a r t ,  I n d ia n a
A lu m b o w e r ,  J a m e s  R o u t e  3, L in c o ln ,  I l l in o i s
N e l s o n ,  I r v in g ...........................................R o u t e  1, G ary ,  I n d ia n a
N i g b m a n ,  L o re t ta . . . ....................................R o u t e  3, K e n t ,  O h i o
N o r  rick,  D o r o t h y  F r a n c i s c o ,  I n d ia n a
N o r t o n ,  W e s l e y ..................R o u t e  3, T h r e e  R iv e rs ,  M ic h ig a n
N u t t ,  V i r g i l ....................... 116 W .  119th S t ., C h ic a g o ,  I l l in o i s
O c r lc l ,  P o l a n d .  I9o S .  L in co ln  A v e . ,  K a n k a k e e ,  I l l in o i s
O ls o n ,  J e a n n e .......................... .187 I5()lh St ., H a r v e y ,  I l l in o is
O m a n ,  l ’anl. . . .732  N .  13rd A v e .  E a s t ,  D u lu th ,  M i n n e s o t a
P ark ,  G le n .........................................................................T r i n w a y ,  O h i o
P a r k e r ,  I r a  1819 J e f f e r s o n  St .,  D e s  A lo in e s ,  I o w a
P a r k e r ,  V i r g i n i a  512 C h a n n i n g  St .,  C in c in n a t i ,  O h i o
P a r r o t t ,  L e s l i e ................. 512 S .  C h ic a g o ,  K a n k a k e e ,  I l l in o i s
P a s h ,  L e f a .............................................................................H a r la n ,  I o w a
P e e l ,  A l a r j o r i e ........................................................E v a r t ,  A l ic h ig a n
P e r k in s ,  H o w a r d ..................................................A lo m e n c e ,  I l l in o i s
P e r k in s ,  J o h n  .... .5637 G r a n d  R iv e r ,  D e t r o i t ,  M ic h ig a n
P e r k in s ,  M a b e l—................................................... A lo m e n c e ,  I l l in o i s
P e r r y ,  H a z e l ...................214  W e s t  S o u t h  St. , W o o s t e r ,  O h i o
P e t e r s ,  L l o y d ....................................................................D e lp h o s ,  O h i o
P e t e r s ,  R u t h  L a V a u g h n ............................................V i l l i s c a ,  I o w a
P h i l l ip s ,  N o r m a l e e  403 V o o r h e i s  R o a d ,
P o n t i a c ,  A l ic h ig a n
P id d ,  D o n a l d ...................831 W a t e r v l i e t  A v e . ,  D a y t o n ,  O h i o
P i e r c e ,  O l i v e r ...............1252 N .  Schuy'ler,  K a n k a k e e ,  I l l in o i s
P o o l e ,  W e s l e y ..................................... 383 G le n d a l e - A l i l f o r d  Rd.,
L o c k la n d ,  O h i o
P o s e y ,  A la d g e  210  W i n t e r  St .,  B a t t l e  C reek ,  A l ic h ig a n
P o u s h ,  L y s l e ................................................... - . . . K a n k a k e e ,  I l l in o i s
P r a t t ,  E d w i n ............................................................. B y r o n ,  A l i c h ig a n
P r in d le ,  L e o n a r d ...................................569 N o .  H a r r i s o n  A v e . ,
K a n k a k e e ,  I l l in o i s
P s a u t e ,  R u t h  6 0 2  N .  5 th  St .,  A u b u r n ,  I l l in o i s
P u r i n t o n ,  O l i v e .................................................. 717 W .  W a s h i n g t o n
B l o o m i n g t o n ,  I l l in o i s
Q u a n s t r o m ,  R o b e r t ....................457 A la d is o n ,  G ary ,  I n d ia n a
R e e d y ,  F r e d ................... 5004 R i v e r  R o a d ,  C in c in n a t i ,  O h i o
R e i s s ,  F r i e d a . . . . 1040 N .  C o u n t y  L in e  St .,  F o s t o r i a ,  O h i o
R ic e ,  J a m e s  1128 W .  A la d i s o n  St .,  O t t a w a ,  I l l in o i s
R ic h a r d s ,  A l t a  A la e ..........C o o p e r  R o a d ,  S h a r o n v i l l e ,  O h i o
R ic h a r d s ,  W i l l i a m . . . . 1423 S e n e c a  St .,  W e b s t e r  City ,  I o w a
R ic h e y ,  E d w a r d ................................ O l iv e t  N a z a r e n e  C o l le g e ,
K a n k a k e e ,  I l l in o i s
R ie s c ,  G rac e . . . .414 W .  B e n t o n  A v e . ,  N a p e r v i l l e ,  I l l in o i s  
R in e h a r g e r ,  W i l l i a m . . .  4 1 9  D i v i s i o n  St . ,  D e c a t u r ,  I l l in o i s
R o a c h ,  J a m e s .......................................F r e d e r i c k s t o w n ,  A l i s s o u r i
R o a t ,  A h l d r e d ......................................R o u t e  1, H a v a n a ,  I l l in o i s
R o g e r s ,  J o h n  403  E .  A lo r r i s o n  St. ,
F r a n k f o r t ,  I n d ia n a
R o s e ,  O p a l  2609 E l m o  P l a c e ,  A l id d le to w n ,  O h i o
R o s s ,  R o b e r t .................1285 H i g h l a n d  St .,  C o lu m b u s ,  O h i o
R o s s in a n ,  Jack . ,3 1 7  W .  S c o l t  St .,  G ra n d  L e d g e ,  A l ic h ig a n
R o t h m a n ,  E v e r e t t ...........................................1946 W i n f i e ld  A v e . ,
I n d ia n a p o l i s ,  I n d ia n a
R u l i s o n ,  R o l a n d  3235 B ir c h  R o w  St.,
E a s t  L a n s in g ,  M i c h ig a n
S a l l e e ,  E r n e s t i n e — 225 S u n s e t  W e . ,  R i c h m o n d ,  K e n t u c k y
S a l l ee ,  I r e n e  .225 S u n s e t  A v e . ,  R i c h m o n d ,  K e n t u c k y
S a lz in a u ,  R u in  .......................1054 S .  (>th, K a n k a k e e ,  I l l in o is
S c a m m a h o r n ,  E d g a r  865 W .  E l d o r a d o  St .,
D e c a t u r ,  I l l in o i s
S c h a f e r ,  D o r i s .......................................... R o u t e  1, C la y to n ,  O h i o
S c h a u e r ,  G r a c e ....................................................710 A la d i s o n  A v e . ,
S o u t h  A l i lw a u k e e ,  W i s c o n s i n
S c h m id t ,  L o r e n e    S o m e r v i l l e ,  I n d ia n a
S c h w i n ,  P a u l  211 1st A v e .  W e s t ,  O s k a lo o s a ,  I o w a
S e e ,  H e r b e r t ..........693  S o .  P o p l a r  A v e . ,  K a n k a k e e ,  I l l in o i s
S e e g e r ,  A la r th a  2409 I n d ia n o la  A v e . ,  C o lu m b u s ,  O h i o
S e v e r n s ,  S c o t t ............................................................... C o r w i t h ,  I o w a
S h a d o a n ,  C h a r lo t t e ..................................................213  N .  W o l c o t t ,
I n d ia n a p o l i s ,  I n d ia n a  
S h a l l e y ,  R u s s e l l . . . .402 W h i t e l o c k  St .,  H u n t i n g t o n ,  I n d ia n a
S h a w ,  J a m e s ................................ 368  P i e r c e  St . ,  G ary ,  I n d ia n a
S h e a r e r ,  C a r o l .................657 C le v e l a n d  A v e . ,  A la r io n ,  O h i o
S h e p p a r d ,  R o b e r t ...........................................................G r im e s ,  I o w a
S h o e m a k e r ,  E u g e n e  H u n t i n g t o n ,  I n d ia n a
S h o e m a k e r ,  R u t h  H u n t i n g t o n ,  I n d ia n a
S h r o u t ,  A l e lv in ..................................... O l iv e t  N a z a r e n e  C o l le g e ,
K a n k a k e e ,  I l l in o i s
S h r o u t ,  R o s e  E l l a  715 P a r k  A v e . ,  C o v in g t o n ,  I n d ia n a
S i l l s ,  R a l p h  1225 L in c o ln  W a y ,  A m e s ,  I o w a
S m ith ,  B r o d i s    C o l f a x ,  I l l in o i s
S m i th ,  C l i f f o r d  C la r e n ce ,  A l i s s o u r i
S m ith ,  E u n i c e ............................................................................. C lio ,  I o w a
S m ith ,  J o h n  2504 A v e n u e  C, C o u n c i l  B lu f f s ,  I o w a
S m ith ,  V i v i a n  B o x  26, W i l l i a m s ,  I o w a
S n e l l e n b e r g e r ,  L e w i s ..............................R o u t e  1, P a y n e ,  O h i o
S n u g g s ,  A la r y  A n n a ............................................................Ali lo ,  I o w a
S n y d e r ,  G e o r g e  305 1st S t .  W e s t ,  C e d a r  R a p id s ,  I o w a
S p a r k s ,  K e n n e th . . . .  1726 A lab e r t  R o a d ,  P o r t s m o u t h ,  O h i o
S p in k s ,  R o g e r  C  174 N .  G rand ,  B r a d le y ,  I l l in o i s
S p r o s s ,  B e r y l ..................134 S .  F r a n c is ,  L a n s in g ,  A l ic h ig a n
S p r u n g e r ,  V i r g i l  B e r n e ,  I n d ia n a
S t a c e y ,  D o n n a  A la e  300 A lap le  St., L e R o y ,  A l i c h ig a n
S t a h l ,  A ly r la n d .................................................................................................
S ta rk ,  L o i s ............................. 1002 N o r t h  St .,  A u b u r n ,  I l l in o i s
S ta rr ,  D o n a l d ........ 912  E v e r h a r d  St ., J a c k s o n ,  A l ic h ig a n
Sta rr ,  D e a n e ...........1596 M i l lv i l l e  R o a d ,  L a p eer ,  A l ic h ig a n
S ta rr ,  J a n e ............ 225 N .  B u t l e r  B lvd . ,  L a n s in g ,  A l ic h ig a n
S ta rr ,  J u n e ............ 225 N .  B u t l e r  B lvd . ,  L a n s in g ,  A l i c h ig a n
S tarr ,  R o n a l d .........1596 A l i l lv i l le  R o a d ,  L a p e e r ,  A l ic h ig a n
S t e e r s ,  G le n d a ...........1857 I r v i n g  St .,  S t .  L o u is ,  M i s s o u r i
S t e v e n s ,  F r a n c e s  L e i s t  C o t ta g e ,  B o u r b o n n a i s ,  I l l in o i s
S t e v e n s ,  A le r y ....... 44 2  H a m m o n d  A v e . ,  A lan s f ie ld ,  O h i o
S t e v e n s o n ,  H a r o l d  E l l i s v i l l e ,  I l l in o i s
S t e v e n s o n ,  J a m es . . . .  12035 S t e w a r t  Ave . ,  C h ic a g o ,  I l l in o i s
S t ipp ,  B o n n i e  R o u t e  3, D a n v i l l e ,  I l l in o is
S t .  J o h n ,  K e i t h ............................................... H i g h l a n d ,  A l ic h ig a n
S t n e b e r ,  K a r l  3349  W .  16th St .,  I n d ia n a p o l i s ,  I n d ia n a
S t u h r ,  M u r i e l ..................................................2439  W .  L a p h a m  St.,
A l i lw a u k e e ,  W i s c o n s i n
S tu l l ,  J u n e ........................... R o u t e  6, C r a w f o r d s v i l l e ,  I n d ia n a
S t u r g e o n ,  T h e o d o r e ................... R o u t e  1, P 'ran cisco ,  I n d ia n a
S u m m e r s ,  C l i f t o n   ................107^4 W .  A l i s h a w a k a  A v e . ,
A l i s h a w a k a ,  I n d ia n a
S u m w a l t ,  T h o m a s    R o u t e  1, R i d g e v i l l e ,  I n d ia n a
S u tc h ,  V i c t o r .........................R o u t e  1, B o x  354, T o l e d o ,  O h i o
S w i d e c k ,  A la r g a r e t ..................................... 1650 N .  L in d e r  A v e . ,
C h ic a g o ,  I l l in o i s
S w i s h e r ,  D a r i .............................. R o u t e  1, V a l p a r a i s o ,  I n d ia n a
S w o p e ,  A r t h u r ...................... 1603 E l m  St.,  C o s h o c t o n ,  O h i o
T a y lo r ,  A I a r v in . . . . l6 0 2  E .  W a s h  St .,  I n d ia n a p o l i s ,  I n d ia n a
T a y lo r ,  N o n d a s ..................................R o u t e  1, L a u r e l ,  I n d ia n a
T a y lo r ,  T h e l m a .................................................... A la n t en o ,  I l l in o i s
T a y l o r ,  W i l l a r d ......................................................... 307  S o u t h  A v e . ,
B r i d g e t o n ,  N e w  J e r s e y
T o l l i v e r ,  E y l a  J u n e ........................................... 451 W .  C o o k  St. ,
S p r in g f ie ld ,  I l l in o i s
T o r g r i m s o n ,  P h i l l i p ........................O l iv e t  N a z a r e n e  C o l le g e ,
K a n k a k e e ,  I l l in o i s
T o t e l ,  D o r o t h y .................................... R o u t e  2, O t t a w a ,  I l l in o i s
T o w n e ,  B e t t y  L o u  19 E a s t  E lm ,  A l g o n a ,  I o w a
T r e s n e r ,  L o t t i e ............................................................A le tc a l f ,  I l l in o i s
T r o u t t ,  E d i t h  A lae . . ..812 S o u t h  18th,  Alt.  A 'ernon,  I l l in o i s
T u c k e r ,  L l e w e l l y n ...........403  W .  E lm ,  C a r b o n d a le ,  I l l in o i s
T u c k e r ,  I L iy   .R o u t e  1, W i n c h e s t e r ,  I n d ia n a
T u r n e r ,  C l o y d ..............................................................L e i g h t o n ,  I o w a
T u r n e r ,  G l a d y s .................. 920 N .  A lain  St . ,  C h a r i to n ,  I o w a
I  p d ike ,  E l o i s e  39 E t n a  A v e . ,  H u n t i n g t o n ,  I n d ia n a
\  a n  A le te r ,  A I a x i n e . . l 9 1 4  L in c o ln  St .,  A n d e r s o n ,  I n d ia n a
V a s t b in d e r ,  W a l t e r  205  B r o a d m o o r  B lv d . ,
D a y t o n ,  O h i o
V o i g t ,  L e a h  551 S.  R o s e w o o d  A v e . ,  K a n k a k e e ,  I l l in o i s
W a l k e r ,  E d n a  A la e ......................R o u t e  1, W e s t e r v i l l e ,  O h i o
W a l l s ,  L y n d o n .............................................O a k l a n d  City ,  I n d ia n a
W a r d ,  R o g e r ........................... 916  H i g h  St .,  D e c a t u r ,  I n d ia n a
W a s s b e r g ,  A r d y c e .............................B a l s a m  L a k e ,  W i s c o n s i n
W a t k i n ,  F r a n k ........................................2052  H o r t o n  A v e . ,  S.FA,
G r a n d  R a p id s ,  A l ic h ig a n
W e a v e r ,  F r a n c e s ........... 6517 AV. S e c o n d  St .,  D a y t o n ,  O h i o
W e l l m a n ,  W e n d e l l ...............................................779 B a n s e r  A v e . ,
P o r t s m o u t h ,  O h i o
W e l s h ,  F e r r i s ...............................................................2601 A v e n u e  B ,
C o u n c i l  B lu f f s ,  I o w a
W e s t m a r k ,  R a y m o n d  R o u t e  2, H o p k i n s ,  A l in n e s o t a
W h i t e ,  F r e d e r i c k ..................................................S p en ce r ,  I n d ia n a
W h i t e ,  V i r g i n i a ............... 94  M a r s i l e ,  B o u r b o n n a i s ,  I l l in o i s
W h i t e ,  W a l l a c e ................B o x  36, C la r k s b o r o ,  N e w  J e r s e y
W h i t i s ,  N o e l ....................................................................F a y e t t e ,  O h i o
W h i t la t c h ,  F o r r e s t ........................................R o u t e  2, M i lo ,  I o w a
W i l d e ,  G le n n ..................... 863 K e n i l w o r t h ,  C o s h o c t o n ,  O h i o
W i l d e ,  M i l d r e d ................ 863 K e n i l w o r t h ,  C o s h o c t o n ,  O h i o
W i l e y ,  M a r y  542  K e n t u c k y  A v e . ,  F r a n k f o r t ,  K e n t u c k y
W i l l c o x e n ,  V i r g i n i a ........................................ L e w i s t o w n ,  I l l in o i s
W i l s o n ,  D o r o t h y  R o u t e  1, M a n c h e s t e r ,  O h i o
W i l s o n ,  E l m e r  B o x  36, I n d u s t r y ,  I l l in o i s
W i l s o n ,  J e a n  L u c e r n e ,  I n d ia n a
W i l s o n ,  A la ry  E l l e n  R o u t e  1, A la n c h e s te r ,  O h i o
W i l s o n ,  S t a n l e y .......................................... N o r t h  S tar ,  A l ic h ig a n
W i n d o f f e r ,  I r w i n .............................. R o u t e  2, E lk h a r t ,  I n d ia n a
W itb e c k ,  V i r g i n i a ....... 3020 A l in e r v a ,  F e r n d a l e ,  A l i c h ig a n
W o o d ,  V i v i a n ....................................................................D e x t e r ,  O h i o
W o o d r u f f ,  B o n d ........... 136 A la in  St. , B o u r b o n n a i s ,  I l l in o i s
W o o d r u f f ,  A la r g a r e t  A la y ........................................136 A la in  St .,
B o u r b o n n a i s ,  I l l in o i s
W r i g h t ,  E r w i n ..................................................................................................
W y n n ,  A u d r e y ........................................................ A le tc a l f ,  I l l in o i s
W y n n ,  S a m u e l ........................................................ A le t c a l f ,  I l l in o i s
Y o c o m ,  E le l e n ..................................... 608  F i f t h  St .,  A m e s ,  I o w a
Z i m m e r m a n ,  D a l e n e  323 S. V i n e  St .,  A la r io n ,  O h i o
Z o o k ,  K a t h r y n ............... 1101 E r w i n  St., E lk h a r t ,  I n d ia n a
Z u r c h e r ,  H a r r y  R o u t e  2, B e r n e ,  I n d ia n a
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REV. C H A R LE S  A . G IBSO N  
D istrict Superintendent
V/hat V/e Accom plished in 1941-42
Delivered 27 tons of foodstuffs to  O live t College, last fall.
Conducted a g reat Herald of Holiness Cam paign during 
January and February.
Sponsored Easter offering, including a tour of whole Dis­
tric t.
W hat W e  W ill  D o  This Sum mer an d  Fa ll
W e  will conduct a g reat C A M P  M EET IN G  P R O G R A M  
Ju ly 17-26, w ith Misses Joy and M ary Latham as 
workers.
On Sept. 4th we will hold the A N N U A L  C O N V E N T IO N  
A N D  O R A T O R IC A L  CONTEST.
You Can Count on Ohio . . . W e  
A re  Boosters for
i m m
REV. L. L. Z IM M E R M A N  
President, N.Y.P.S. OL I V E T  N A Z A R E N E  C O L L E G E
^Aggressive Evangelistic
C O M P L IM E N TS  O F
^Northern Indiana, ^District
W here many O live t graduates are making good in 
Christ's service
J. W . M O N T G O M E R Y  H. L. JO H N S TO N
District Superintendent Dist. N.Y.P.S. President
■
"A  Live People in a Live District"
■
(progressive (Cooperative
FIRST CHURCH OF THE 
NAZARENE
Howell and S. W oodw ard  Avenues 
D AYTO N , O H IO
REV. C. B. C O X  
2128 Howell Avenue 
Phone Adams 3334
W H E N  IN  D A Y T O N  . . 
V IS IT US!
i
C p r e a c h  a  C p o s i t i v e  g o s p e l  
w i t h  a  l e n d e r  S p i r i t
C O M P L IM E N TS  O F
The Sunday School Minded 
W I S C O N S I N  D I S T R I C T
D O N ’T FO RGET!! W IS C O N S IN  IS 
B O O S T IN G  O L IVET  N A Z A R E N E  C O LLE G E  100%
REV. C. T. CORBETT 
District Superintendent
NAZARENE YOUNG PEOPLE’S SOCIETY
W ISC O N SIN  DISTRICT
D ISTR ICT C O U N C IL
C. T. C o rb e t t  D istrict Superintendent
H. H. Labohn....................................... First Vice-President
C. C. C o o lid g e ...............................Second Vice-President
Mrs. James. Robbins.............................Third Vice-President
Miss M arie  Be rge r................................................. Secretary
Philip Johnson.........................................................Treasurer
A . C. OLSEN 
D istrict President
BADGERS ARE BOOSTERS FOR O. N. C .
First Church of the Nazarene
R IC H LA N D  CENTER, W IS.
W henever you are visiting Richland Center, remember— a cor­
dial welcome ever awaits you at First Church of the Nazarene, 
South Centra l Ave.
Buford Johnson.............................................S. S. Supt.
M a ry  F ry  N.Y.P.S. Pres.
Mrs. E. D. W o lfe  W .F.M .S. Pres.
Eulah F ry .........................................................Treasurer
REV. E. D. W OLFE, Pastor
Home Church of The Auro ra Business Manager
¥C H I C A G O  C E N T R A L  D I S T R I C T
(Ulntrrh nf tljr Nazamtr
stands for an
O ld  Fashioned Revival in 1942
TEN REV IVAL ESSENTIALS ARE:
Humbling Ourselves
Intercessory Prayer
Faithful Preaching
Home Visitation
Good Advertis ing
Real A lta r Services
Souls Really Saved and Sanctified
G rea t Spiritualist Uplift
G etting People into Church
G lorify ing O ur God
C H IC A G O  C EN TR A L DISTRICT
stands back of O LIVET N A Z A ­
RENE C O LLEG E  because of her 
high standard of SPIR ITUALITY 
and h er interest in advancing an 
old-fashioned REVIVAL.
DR. E. O . C H A L F A N T  
D istric t Superintendent p
V,
Jffirst (Eljurrh of tlje Hazarene
609 Madison Street 
G A R Y , IN D IAN A
Jflirst Churrij of flu' Nazarene
King and Hunter Avenues 
COLUM BUS, O H IO
W hen in our city . . . 
G ive us a visit.
©0SX9
"The Friendly Church"
raexs©
W . E. ALBEA, M inister
LAFAYETTE PARK 
C H U R C H  O F THE N A ZA R EN E
Califo rn ia and St. Vincent Avenues 
ST. LOUIS, M ISSO UR I 
REV. A . L. R O A C H , Pastor
(Jirst Ghurch 
o f the SNazarene
Elm at W es t Street 
L IM A , O H IO
"R E A C H IN G  
LIMA FOR
CH R IST"
Tune in 
W L O K  
1240 K.C.
W ed . - Thurs. - Fri. 
12:15 P. M .
First Church of the Nazarene
161 E. Washington 
IN D IAN APO LIS , IN D IA N A
EDW ARD K. H A R D Y
Minister
FR A N C ES GEST
N .Y . P. S. Pres.
Olivet College
has the prayerfu l in terest of First Church for continued 
progress— educationally, sp iritua lly and materially.
H. D ALE  M IT C H E L L  
Pastor
J fu 's t  C b u v c b  o f  tb e  
'IM a.vu'cnc
The Ch urch with a M inistry
DR. H. W . JERRETT
Pastor
KENNETH H. W ELLS
Director of Music
64th and Eggleston Avenue 
C H IC A G O , ILL INO IS
sT &£
". .. W orship the Lord in the Beauty of
Holiness."
— I Chron. 16:29.
IN  W O R D IN S O N G
"THE C H U R C H  W HERE YO U  A L W A Y S  FEEL AT HOM E"
SPEAK TO  ISRAEL T H A T  TH EY G O  FO R W A R D '
Q h u r c l ' i  o f  t h e  S N & z a r e n e
IN D IA N A P O L IS  DISTRICT
JESSE T O W N S , Superintendent
15 King Avenue P H O N E  B ELM O N T 3696 Indianapolis, Ind.
A D V IS O R Y  BO ARD  
D ISTR ICT OFFICERS Jesse Towns ChaIrman
Jesse Towns, Supt. Rev. L. O . Green, Sec'y
T. W . Stofer, Sec'y ED Rev. E. K. H ardy
Floyd Reed, Treas. Dewey Locke
Floyd Reed
T O  C H R IS T IA N  Y O U TH  . . . Study to know the will of God. Study to show thyself 
approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, righ tly  d ivid ing 
the W O R D  of TRUTH .
INDIANAPOLIS DISTRICT 
N. y. P. S.
"Seek not the frame's corruption to control—  
But build a lasting mansion fo r the soul"
Tarry Ye —  G o Ye —  Win Ye
D A V ID  F. KR IC K
District President
W E ARE BO O STIN G  O. N. C . 100%
Cburcb 
of the 
nazarene
R. V. STARR, D.D.
District Superintendent
The District W ith
Progressive Sunday Schools 
Live Young People's Societies 
W e ll O rganized Missionary Societies
H A R L A N  H E IN M ILLER
President, N.Y.P.S.
OUR BEST W ISH ES TO THE C L A S S  O F '42
as they step over the threshold into a future that w ill require fo rtitude  
and an unfaltering trust in feod.
( J irst Qhurch o f the SNazarene
I 2th Street and Forest Avenue DES M O INES, IO W A
E. E. Z A C H A R Y , M in is ter DO N  DIEHL, President N.Y.P.S.
JA M E S  McLEOD, Supt. S. S. MRS. S. A . REID, President W .F.M .S .
MRS. C L IFTO N  A N D R E W S , President Y .W .F.M .S.
"T O  MEET H U M A N  NEEDS IN  SP IR ITU AL LIFE"
First Church of the Nazarene
GENESEE A T  BUTLER LA N S IN G , M IC H IG A N
Compliments of the
Y O U N G  PEOPLE'S SO C IETY
HERBERT GIBBS, 
President
FIRST C H U R C H  O F THE N A ZA R EN E
H O R T O N  A T  ANDRE , S. E.
G R A N D  RAPIDS, M IC H IG A N
------------------- O U R  M O T T O -------------------
In Essentials....................................... U N ITY
In Non-Essentials............................. LIBERTY
In all th ings ................................... C H A R IT Y
W hen in the city, worship with us and we will do thee good 
REV. FR A N K  H. W A T K IN , M in ister
First Church of the Nazarene
Grand Boulevard & Thirteenth S treet 
H A M IL T O N , O H IO  
“The Church W ith  A  W e lcom e"
Sunday Schoo l....................................  9:30 A .M .
M orn ing  W o rs h ip ................................ 10:30 A .M .
Jun io r S o c ie ty ....................................... 6:30 P.M.
N.Y.P.S.................................................... 6:30 P.M.
Evangelistic S e rv ice .............................. 7:30 P.M.
M id-W eek Prayer Service, W ednesday,
7:30 P.M.
Second Largest Sunday School in the 
O hio  D istrict
G L A D Y S  H A G G A R D  REV. A . M. W ELLS  
S. S. Supt. Pastor
C A R T H A G E  C H U R C H
of the
N A ZA R EN E
65th S treet & Fairpark Avenue 
C IN C IN N A T I,  O H IO
CHESTER N E W C O M E , Pastor
Sunday School ....................................  9:45 A .M .
Preaching Service  10:45 A .M .
N.Y.P.S...................................................  6:30 P.M.
Evangelistic S e rv ic e ............................  7:30 P.M.
Prayer M eeting  W ednesday Evening. 7:30 P.M.
IOWA DISTRICT
Church of the Nazarene
"W e  feel tha t O liv e t Nazarene College offers the 
necessary Christian tra in ing needed by our 
young people."
Remiss R eh fe ld t....................... Dist. Pres. N.Y.P.S.
Mrs. A rth u r M o rg a n  Dist. Pres. W .F.M .S .
M. C. C am p b e ll Dist. Secretary
Fred M. Bishop Dist. Treasurer
IO W A : W H ERE  A  G REAT NEED 
C H A LLEN G E S  Y O U N G  LIVES
H A R D Y  C. POW ERS 
Dist. Supt.
First Church of the 
Nazarene
PO N TIA C, M ICH .
"W e  congratulate the facu lty and student body fo r 
the ir success and pledge our continued support."
t m F
H O W A R D  C. LO U CKS, Mus. Dir.
V IC TO R  W ILS O N , N.Y.P.S. Pres.
W M . JILBERT, S. S. Supt.
LeROY A . LINDSLEY, Pastor
first Cburcb of tbe 
llazarcne
Hudson and M arbury G rand 
DETROIT, M IC H IG A N
SELDEN DEE KELLEY, D.D. 
M inister
HASKELL B. LO N D O N , Ph.D. 
D irector of Music
(
"Holiness becometh thy House, O  Lord."\
— Psalm 93:5. J
Cbe Singing Church of Detroit
BOOSTERS FOR OLIVET
Church— President— District—
R IC H LA N D  CENTER FIRST. .M a ry  F ry .............. .W IS C O N S IN
G A R Y  FIRST...................... . M ilford Duncan . . . . . . . IN D IA N A
FORT W A Y N E  FIRST........ . Henry Tucker . . . . . . . . IN D IA N A
M U S KEG O N  .................... George Johnston . . .M IC H IG A N
M O U N T  V E R N O N ............ . A lice S tu ll............ ............O H IO
H O W E LL  .......................... . Don Sm ith ............ . .M IC H IG A N
RICHFIELD, OTISVILLE. . . . Dorothy Austin . .M IC H IG A N
C O N N E R S V IL LE ................ . Andrew  Steelle . . . . . . IN D IA N A
R IC H M O N D  FIRST............ . Benj. F. C louse r. . . . . . . IN D IA N A
C H IC A G O  FIRST.............. .W a lte r  K e te l........ . . . .ILL IN O IS
H A V A N A  .......................... . Mrs. Verna W ilkins . . . . .ILL IN O IS
L O G A N  ............................ . Juanita Rollins . . . ............O H IO
EL P A S O ............................ . Preston Benson . . . . . . .ILL IN O IS
C O R Y D O N  ......................... Betty Eaton.......... . . . . IN D IA N A
D A YTO N  FIRST.................. . M ildred C lic k ....................O H IO
D ELA W A R E  ......................... Mrs. C. D. W esthafe r. . . .O H IO
Evangelist Burton Donaldson
THE GO SPEL  
IN
S E R M O N  S O N G
2923 TRO O ST  AVE . K A N S A S  C ITY, M O .
HAM M OND, IN D IAN A
FIRST C H U R C H  O F  THE N A Z A R E N E
Calum et and M ichigan Avenues 
REV. B. H. W O O T E N
858 Truman Blvd. Tel. 4889
A  Church with an Evangelistic Message and a 
Personal Interest
Sunday School and Morning W orsh ip— 9:30 to 
I 1:30 A . M.
Young People's M eeting— 6:30 P. M .
Evangelistic Service— 7:30 P. M.
MR. C H AR LES  O S W A LT , Pres.
SO UTH SIDE C H U R C H  O F 
THE N A ZAREN E
43 I 7 Lafayette St.
FORT W A Y N E , IN D IA N A
C O M P L IM E N TS  O F
THE A U R O R A  BUS. MGR.
H A R O LD  L. FRYE
FR A N K  R. M cC O N N ELL , Pastor
P A N O R A M A
This Year Book reflects O live t College to 
you. Here is the moving panorama of our 
educational, religious, social, and athletic 
activities. You may share these experiences 
by enrolling with us next September
“ V
Olivet Nazarene College
DR. A . L. PARROTT, President
>THANKS! KANKAKEE!
...for your loyal co-operation 
in tne presentation of our
1942 A U R O R A
Business Manager
C O M PLIM EN TS  OF
R o llin s  
Grain &  Lumber
A  G O O D  PLA C E TO BUY LUMBER
Corner Court Street and East Avenue . . KANKAKEE, ILLINO IS
P H O N E  M A I N  3
McBroom’s Cafe
Opposite the Majestic Theatre Kankakee, Illinois
COM PLETE HO M E FU RN ISH IN G S
T U R K
 T U R K ____
F U R N I T U R E  C O M P A N Y
126-134 North  Schuyler Avenue K A N K A K E E , IL L IN O IS
G REETIN G  C A R D S TYPEW RITERS
The . . .
Franklin P ress Co.
ESTABLISHED 1913
PRINTERS and STATIONERS
264 E. Merchant St. Kankakee, Illinois
CH RISTEN SEN
Shoe Dyeing T H E  S H O P  Electric Shines
Rebuilding T H A T ' S  D I F F E R E N T  Ha+ cieanin<3
C leaning ------------------- ^ ---------------------- and Blocking
122 North Schuyler Kankakee, Illinois
THE ART FLO R A L SH O P
FLO W ERS  FO R A LL  O C C A S IO N S
©©©©
Phone 356 168 East M erchant St. 
KA N KA KE E , IL L IN O IS
L. "T O O T S " C A G N IE R , Prop.
HECHT’S
A L W A Y S  THE NEW EST  
LAD IES' READY-TO-W EAR
Headquarters fo r Juniors 
and College Fashions
■ I
■ ■
I7 I S. SC H U YLER  KA N KA KE E , ILL.
Volkmann s KA N KA KEE BO O K STORE
CLTD
JEW EL ER S . . Since 1872
GIFTS . . .  TO YS
OPTOM ETRISTS O FF IC E  SUPPLIES . G R EET IN G  C AR D S
C O M PLETE  REPAIR SERVICE D E N N IS O N  G O O D S
■
c
K A N KA KEE , IL L IN O IS 229 EAST C O U R T  ST.
VANDERW ATER'S
STORE FOR MEN
H A R T  S C H A FFN ER  & M A R X  NUNN-BUSH
C LO TH ES  SHOES
DOBBS H ATS
7A& QdLcag,o Make,
INVITES THE FA C U LTY  AN D  STUDENTS 
O F OLIVET N AZAREN E C O LLE G E  TO 
M AKE IT THEIR SO U R CE O F SUPPLY 
FO R A L L  APPAREL AN D  HOM E 
NECESSITIES.
K A N K A K E E ,  I L L I N O I S
The Chicago Store is Kankakee's oldest and foremost Sup­
ply C en te r fo r Men's, Boys' and W omen's Appare l, and 
we take much pleasure in offering our facilities to you.
C O M E  IN  A N D  GET A C Q U A IN T E D  W IT H  O U R  SERV­
ICE. . . . You will find a most agreeable atmosphere and 
a genuine effort to please.
Xfoe, Qfaicaqa tftake.
C L O S E  M OTOR SALES
"P O N T IA C S "
Standard O il Products
Court and Fifth Schuyler & Station 
KA N KA KE E , IL L
Shirley E. Moisant & Co.
IN S U R A N C E
•
One of the Ten Leading Agents 
in the U. S. A .
P H O N E  393
164 N. Schuyler Ave. Kankakee, III.
"W ALTER'S M ARKET"
W a lte r  O e rte l and W a lte r  Je tte
Q U A L IT Y  M EATS  
[1
370 East C ou rt S treet 
Phones 708-709 Kankakee, III.
R E N E ' S  C A F E
RENE LeCUYER, Prop.
"W e  cater to  banquets and specialize in 
sizzling steaks"
PH O N E  837
GIFTS FO R A L L  O C C A S IO N S
at
THE C-K-P JEW ELERS
N O W
I 59 E. C ou rt St.
Telephone 440 K A N KA KE E , ILL.
R. J. Chamberlain Motor Co.
"D O D G E  and P LY M O U T H "  
Passenger Cars and Trucks
DEPENDABLE USED C A R S
344 South Schuyler Ave . Kankakee, III.
Compliments of 
Y O U R  FRIEND A N D  N E IG H B O R
I D E A L  D A I R Y
7 M ain St. Bourbonnais, III.
Phone 2438 N U M A  RAY
C O M P L IM E N TS  O F
F. O. SAVO IE & C O M P A N Y
W H O L E S A L E  G R O C ER S
304 E. C ou rt St. Kankakee, III. KA N KA KE E , ILL.
r -  THE PEOPLE'S BANK 
IN KA N KA KEE
C O M PLETE
B A N K IN G
FAC IL IT IES
890 CITY NATIONAL BANK
of Kankakee
M em ber of Federal Reserve Syster Mem ber of Federal Deposit C orpo ra tion
IN TRO D U CIN G  . . .
CHEVROLET
Y E A R S  A H E A D . . .  
FOR YEA RS TO CO M E
N E W  PASSENGER C AR S  
A N D  TRUCKS
R E C O N D IT IO N E D  
A N D  O . K. USED C A R S
SERVICE W O R K
Phone 720
Key City Motors, Inc.
"W h e re  Friends M e e t"
C O U R T  STREET A T  C H IC A G O  A VE N U E
KA N K A K E E , IL L IN O IS
265 E. M E R C H A N T  ST. USED C A R S
Hodak Motor Sales
J O H N  H O D A K , Prop.
STUDEBAKER SALES A N D  SERVICE
P H O N E  228 K A N KA KE E , ILL.
L E C  O  U R S
KA N K A K E E , ILL.
Ladies' Ready-to-Wear . . . Shoes 
M illine ry  and Accessories
M E R C H A N T  S IN C E  1859
Phone 433 Successor to  
Morgan & C lancy
C L A N C Y  FUNERAL HOM E
205 S. Harrison A ve . Kankakee, III.
K A N K A K E E  F E D E R A L
Savings and Loan Association
190 East Merchant St. Kankakee, III.
G O O D  S H O E S . . .
Properly fitted by X-ray
Adelmans Shoe Store
I 35 South Schuyler Avenue 
"O V E R  43 YEARS IN  K A N K A K E E "
C O M PLIM EN TS  OF
Lassers Furniture Co.
KANKAKEE, ILL INO IS
The First Trust and Savings Bank 
of Kankakee
K A N KA KE E , IL L IN O IS
G EN ER A L BA N KIN G  SERVICE
O F F I C E R S
LO U IS  E. B E C K M A N , President 
E. A . Jeffers, Vice-Pres.
L. B. Bratton, Vice-Pres.
Leslie Small, Vice-Pres.
A rth u r Beckman, Vice-Pres.
Roy D. Taylor, Cashier 
Fred H. Zeisler, Ass't. Cashier 
W . H. Seifert, Ass't. Cashier
R E S O U R C E S  
O V E R
41/2 M I L L I O N  D O L L A R S
Com m erc ia l Accounts 
Savings Accounts 
Loans and Discounts 
Co llec tions and Transfers 
Trust Departm ent 
Real Estate Loans 
Safe Deposit Boxes 
* * * *
D I R E C T O R S
A. E. E N G L IS H , Chairm an of the
Board
A rth u r Beckman V ic to r McBroom 
Louis E. Beckman E. A . Jeffers 
Lu ther B. Bratton Len H. Small 
R. G . D ro le t Leslie Small
B. L. Fitzgera ld  Roy D. Tay lo r
Fred H. Zeisler
D E P O S IT S
O V E R
41/4 M I L L I O N  D O L L A R S
C A P ITA L , SURPLUS, U N D IV ID ED  PROFITS A N D  RESERVES O VER  $450,000.00 
M em ber of the Federal Deposit Insurance Corporation
STETSON H ATS W A L K O V E R  SHOES
f n  C /  E  T  Y B R A N  D C L a  T  H  E 5 M
"FO R Y O U N G  MEN AN D  MEN W H O  STA Y Y O U N G "
SKIPPER S PO R TW EA R W IL S O N  SHIRTS
C O M P L IM E N TS Huff & W olf Jewelry Co.
. . of . . 1 12 East C ou rt St.
M I L L E R - J O N E S  C O . KA N KA KE E , IL L
Shoes and Hose fo r the Entire Family
#### Diamonds, Watches, Silverware, Etc.
KA N K A K E E , IL L IN O IS
W a tch  Repairing —  O p tica l Dept.
D. C. RAY, M anager
PENS and PENCILS
B E T T E R . . . Accurate  Keys M ade W h ile  You W a it
PAINTS, VA R N ISH ES , W A LLP A P E R
Johnson Seahorse Outboards
and
BOATS— A L L  M AKES
ARTISTS' SUPPLIES LA W R EN C E F. R A IC H E
G U N  A N D  LO C K S M ITH
SM ITH-ALSO P 
KA N KA KEE PAINT C O .
Chicago M o to r C lub O ffic ia l 
Locksmith Service Station No. 453
139 E. S TA T IO N  ST., K A N KA KE E , ILL.
KA N K A K E E 'S  FINEST A IR - C O N D IT IO N E D
Rooms for Banquets, Parties and Luncheons
CROSBY SQ UARE SHOES 
K N O X  HATS 
M cG R EG O R  SPORTSW EAR
Featuring . . Popular Prices and Friendly Service
J a f f e  &  S o n s
M E N ' S  W E A R
C orne r C ou rt and Schuyler Ave. KA N K A K E E , IL L IN O IS
V le a d o w  G o l d
D A I R Y  P R O D U C T S
ICE C R E A M  BUTTER
BIRD'S EYE FRO ZEN  FO O DS
Phones 152-172 Kankakee, Illinois
KANKAKEE MOTOR COACH CO.
L O C A L  Fare . . 4 A d u lt Tokens 25c; 5 Student Tokens 25c; Cash Fare 8c
CH A R TER  L O C A L  BUSSES FOR SP ECIA L TRIPS
Phone 629 253 N. Schuyler Avenue
K A N K A K E E , IL L IN O IS
b e t t e r  b u y  b u i c k
KANKAKEE BUICK CO.
M IL T O N  L A N G , Prop.
BUICK SALES & SERVICE
148 North  Harrison Avenue Kankakee, Illinois
i
BAIRD - SWANNELL, Inc.
KAN KAKEE , ILL INO IS
LIBERTY LAUNDRY
P H O N E
247
73
M A IN  STREET
B O U R B O N N A IS , IL L IN O IS
JO E  TITTLE & SO NS, IN C.
M E A T  SHO P
108 East C ou rt St. 
P H O N E  574
C O M P L IM E N TS  O F
M O N TG O M ERY W ARD  
AN D  C O .
ERNEST J .  G RAVELIN E
S A N IT A R Y  G R O C E R Y  A N D  M A R K E T  
Phone Main 2865 Bourbonnais
G R E G O R  M E A T S
and
P R O V IS IO N S
Phone Main 528 698 N. Schuyler 
K A N KA KE E , IL L IN O IS
J O H N  P A N O Z Z O
FRUITS A N D  VEGETABLES
On Route 49 
K A N KA KE E , IL L IN O IS
C O M P L IM E N TS  O F
D R .  G E R C H G A L L
C O M P L IM E N TS  O F
J .  C .  P E N N E Y  C O .
S P A N G L E R ' S
FREEZER-FRESH ICE  C R E A M  
S A N D W IC H E S  - F O U N T A IN  - C A N D Y
563 E. C ou rt St. Kankakee, ill.
C U T  FLO W ER S  A N D  C O R S A G E S  
■
Gardencraft Floral Shop
559 E. C ou rt St. Kankakee, III.
A R C A D E  S H O P
Arcade Building Tel. Main 1359 
S M A R T  APPAR EL FO R W O M E N  
Cor. M erchant & Schuyler, Kankakee, III.
C O M P L IM E N TS  O F  . . .  .
Olivet Nazarene College 
BOOK STORE
C. B LA N C H A R D , Mgr. F. W A T K IN ,  Asst. M gr. B AR B A R A  C R O O K , Sec.
T H E  N O O K
"W he re  friend meets friend 
and eats a b ite "
S C H O O L  O W N E D  • STUDENT OPERATED
ED. R ICHEY, M  anager
THE 
SPIETH STUDIO
FRED SPIETH, Proprietor
Photography In 
All Its Branches
FRAMED ART PICTURES 
. . . and . . .  
PICTURE FRAM ING
401 W h itt le  A ve .— Phone 521 Eastman Kodaks and Supplies
OLNEY, ILL INO IS
 O F . . .
1 9 4 2  A U R O R A
^
The...
INTERSTATE 
PRINTING CO.
W ith  us Good Printing  is 
not a fad, pastime or an 
experiment . . . i t ’s ou r 
business.
W e  P r i n t '
D A N V I L L E ,  I L L I N O I S  
 Ruy, ll.iP. UI.aA Ranch and ifjtam pA -
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